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Este documento tiene como fin, estructurar y aplicar una propuesta teórica para realizar la 
evaluación Ex ante y Ex post a la implementación del Programa Conexiones Intradomiciliarias 
(PCI) del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio de Colombia (MVCT), en el marco de la gerencia de proyectos, la cual se aplicó al PCI 
y a tres municipios de Colombia: Aracataca, Girardot y Guachené de acuerdo con las fases que se 
propusieron en este trabajo. 
En esta investigación se describen los elementos y características más relevantes del 
Programa Conexiones Intradomiciliarias, para entender cómo se desarrolla su implementación y 
ejecución. También se identifican y se aplican las diferentes dimensiones y fases para realizar la 
evaluación de impacto ex ante y la evaluación ex post al proyecto, teniendo en cuenta elementos 
de gerencia de proyectos. 
Se presentan los procesos de gestión de proyectos y áreas del conocimiento de gerencia de 
proyectos que se aplican en dicha evaluación. Finalmente se presenta un modelo para el 
desarrollo de la evaluación ex post al Programa de Conexiones Intradomiciliarias. 
 
La metodología utilizada es la descriptiva, la cual se desarrolla a partir de la revisión y 
verificación de los diferentes documentos generados en la implementación del Programa de 
Conexiones Intradomiciliarias (PCI), también de la consulta de varios documentos oficiales en 
entidades involucradas en el desarrollo del programa, además de la consulta de documentos 
relacionados con la evaluación ex post y temas de gerencia de proyectos. 
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 Con la aplicación de las evaluaciones ex ante y ex post al Programa de Conexiones 
Intradomiciliarias se obtiene información muy valiosa para revisar en detalle cada proceso, así se 
puede hacer un análisis de que se está haciendo bien y que se necesita reforzar en la 
implementación, seguimiento y ejecución del programa. 
Los resultados presentados en esta evaluación son positivos en las intervenciones que 
realiza el programa en los estratos 1 y 2 y que benefician a las personas más pobres, ya que les 
permite mejorar de manera notoria su vida, ya que con la posibilidad de tener agua es sus hogares 
se reduce las enfermedades y les permite sentir que tienen una vida más digna porque el agua es 
algo esencial en la vida de cualquier ser humano.  
Producto de esta investigación se estructuró y aplico evaluación ex ante y ex post al PCI y 
a 3 municipios de Colombia: Aracataca, Girardot y Guachené, también se logró medir la eficacia 
y eficiencia del programa, comprobando el cumplimiento de las metas, también se propusieron 
elementos de valor agregado para evaluar los procesos de gestión y finalmente se desarrolló una 
propuesta teórica incluyendo elementos del PMI para la evaluación ex ante y ex post al PCI. 
 
Palabras clave: 
Agua potable, acueducto, alcantarillado, servicios públicos domiciliarios, evaluación ex ante, 
evaluación ex post, gerencia de proyectos, políticas públicas, conexiones intradomiciliarias, 






The purpose of this document is to structure and apply a theoretical proposal to carry out 
the Ex-ante and Ex post evaluation of the implementation of the Indoor Connections Program 
(ICP) of the Vice Ministry of Water and Basic Sanitation of the Ministry of Housing, City and 
Territory of Colombia (MVCT), within the framework of project management, which was 
applied to the ICP and three municipalities of Colombia: Aracataca, Girardot, and Guachené 
according to the phases aimed in this work. 
This research describes the most relevant elements and characteristics of the Indoor 
Connections Program to understand how it works. Furthermore, it identifies and applies the 
different dimensions and phases to execute the ex-ante impact evaluation and the ex-post 
evaluation of the project, taking into account elements of project management. 
The project management processes and areas of project management knowledge that are 
applied in said evaluation are presented. Finally, it introduces a model for the development of the 
ex-post evaluation of the Indoor Connections Program. 
The method used is descriptive, which takes place from the review and verification of the 
different documents generated in the implementation of the Indoor Connections Program (PCI), 
also the consultation of official documents in entities involved in the development of the 
program, in addition to consulting documents related to ex-post evaluation and project 
management issues. 
The application of ex ante and ex post evaluations to the Indoor Connections Program 
provides relevant information to review each process in detail, to execute an analysis of what is 
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doing well and that it is necessary to reinforce in the implementation, follow-up, and program 
execution. 
The results presented in this evaluation are positive in the interventions carried out by the 
program in strata 1 and 2 and that benefit the poorest people, since it allows them to improve 
their lives since the possibility of having water in their homes reduces disease and permits them 
to feel that they have a more dignified life because water is essential in the life of any human 
being. 
As a result of this research, ex-ante and ex-post evaluation was structured and applied to 
the ICP and three municipalities in Colombia: Aracataca, Girardot and Guachené, also it was 
possible to measure the effectiveness and efficiency of the program, verifying the fulfillment of 
the goals, elements were also proposed of added value to judge the management processes and 
finally takes place a theoretical proposal including components of the PMI for the ex-ante and ex 
post evaluation of the PCI. 
 
Keywords: 
Drinking water, aqueduct, sewerage, household public services, ex ante evaluation, ex post 
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El Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Acueducto y Alcantarillado – Casa Digna, Vida 
Digna, es el producto de la articulación de las políticas públicas de Vivienda, Agua Potable y 
Saneamiento Básico, es liderado por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, cuyo objetivo 
es fomentar el acceso real a los servicios de acueducto y alcantarillado en los inmuebles de la 
población más vulnerable de estratos 1 y 2, mediante la construcción de conexiones 
intradomiciliarias al interior de las viviendas que cumplan con los criterios de focalización 
establecidos.  
Con anterioridad se desarrolló un trabajo de investigación haciendo un análisis de la 
implementación de este programa en el municipio de Girardot, Cundinamarca, que se ejecutó de 
mayo de 2013 al 31 de enero de 2014, en el cual se instalaron 1.519 conexiones 
Intradomiciliarias, se beneficiaron a 6836 personas y el costo total del proyecto fue de $ 
5.979.160.664. Partiendo de esa investigación se identificó la necesidad de realizar una 
evaluación ex post de la implementación de este programa. 
En esta monografía se realizó una evaluación ex ante y ex post general al Programa de 
Conexiones Intradomiciliarias y a tres municipios de Colombia en los cuales ya se implementó el 
PCI: Aracataca, Girardot y Guachené. 
La evaluación ex post de los proyectos o programas de inversión es la última de las etapas 
del ciclo de los proyectos, la cual tiene varios propósitos entre los cuales esta conocer la eficacia 
de la implementación del proyecto, identificar el impacto generado con su ejecución, evaluar si se 




Con el fin de realizar la evaluación de los proyectos relacionados con el programa de 
conexiones intradomiciliarias se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, con el 
fin de analizar los proyectos culminados con la información suficiente para el desarrollo del 
análisis. 
Se tomó como referencia tres (3) municipios para realizar la evaluación ex ante y ex post 
los cuales son Aracataca (Magdalena), Girardot (Cundinamarca) y Guachené (Cauca), se 
eligieron estos municipios toda vez que se contaba con más información sobre todo el proceso de 
ejecución del programa. 
El propósito de presentar una propuesta teórica para desarrollar la evaluación ex ante y ex 
post al Programa de Conexiones Intradomiciliarias (PCI), que fue implementado por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), es determinar los aspectos e impactos más 
relevantes que se generaron en la población que ha sido beneficiada por el programa, con el fin 
analizar elementos fácticos que permitieron realizar la propuesta para desarrollar la evaluación ex 
post al programa, complementándola con una perspectiva de gerencia de proyectos aplicando 
referentes internacionales.  
Para este estudio, la metodología que se utilizó fue descriptiva, basada en referentes 
teóricos y de contexto sobre el objeto de estudio de la investigación y de gestión de proyectos. Se 
realizó el análisis documental y de contenido de las diferentes fuentes consultadas y generadas en 
la implementación del PCI, de carácter gubernamental, como MVCT, Alcaldías de los municipios 
que han sido beneficiados del programa, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE), entre otros y el tipo de estudio es 
mixto ya que se revisarán variables cualitativas y cuantitativas. 
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Se realizó una revisión documental del proceso de implementación del PCI, para ello se 
verifico la evaluación inicial realizada, la ficha de evaluación, la solicitud por parte de la 
administración municipal, el concepto de viabilidad, las encuestas realizadas a los potenciales 
beneficiarios, el diagnóstico realizado en los inmuebles, los documentos de ejecución en entre 
otros, con esta información fue posible realizar un diagnóstico para  la valoración ex ante y ex 
post para aplicarla al PCI y a los tres municipios de Colombia seleccionados. 
Para analizar el diagnóstico de la evaluación inicial y final en la ejecución de un PCI, se 
utilizaron indicadores de planificación y control para plantear las fases de la evaluación ex ante y 
ex post. 
Al evaluar las posibles soluciones de la evaluación inicial y final en la ejecución de un 
PCI, por medio de indicadores de gestión se presentó y aplico la propuesta para realizar la 
evaluación ex ante y ex post al PCI y a 3 municipios Aracataca, Girardot y Guachené, dentro de 
la cual se incluyeron 5 fases a desarrollar: Fase I inicio, Fase II Planificación, Fase III 
Implementación, Fase IV Seguimiento y Control y Fase V Cierre. 
Durante el desarrollo de esta investigación se encontraron algunas dificultades, como 
lograr el acceso a la información requerida, toda vez que la mayor parte no está publicada y debe 
ser solicitada ante las entidades que intervinieron en la implementación, esto genera realizar 






Planteamiento del Problema 
 
Con anterioridad se desarrolló la investigación relacionada con el análisis de la implementación 
del Programa Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Girardot, Cundinamarca, en el 
cual se identificaron las necesidades de implementación, los logros y beneficios y a partir de ese 
estudio, se estableció la necesidad de realizar evaluaciones de impacto y una evaluación ex post 
que permitiera identificar la eficiencia y el impacto de los proyectos en la población objetivo. 
El Programa Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Girardot - Cundinamarca, 
estuvo enfocado a la población más vulnerable de estratos 1 y 2, los cuales cubrieron las 
necesidades identificadas de redes internas, al igual que los accesorios de acueducto y 
alcantarillado, también los aparatos hidrosanitarios.  
Con el desarrollo o implementación del PCI se fomentó el acceso a los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, mediante la construcción o mejoramiento de 
conexiones intradomiciliarias y domiciliarias, con aportes presupuestales de la Nación y/o de las 
entidades territoriales en calidad de contrapartida, se cubre el costo de las intervenciones en los 
inmuebles objeto del programa (Guevara, 2018). 
Su alcance se determinó mediante el análisis de la necesidad que presenta cada inmueble, 
la inversión va hasta 10,03 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), de los cuales 
corresponden hasta 8,23 SMMLV para conexiones intradomiciliarias y hasta 1,8 SMMLV para 
conexiones domiciliarias. Para el caso de zonas de difícil acceso el monto de la inversión por 
inmueble es hasta 13,6 SMMLV, de los cuales corresponden hasta 10,00 SMMLV para 
conexiones intradomiciliarias y hasta 3,6 SMMLV para conexiones domiciliarias. 
En esta investigación se identificaron las necesidades de implementación, los logros y 
beneficios y a partir de ese estudio, se estableció la oportunidad de efectuar una evaluación ex 
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post que permita determinar si se alcanzaron los objetivos que han sido planteados para la 
población beneficiada (Guevara, 2018). 
Se identificó una problemática asociada con las evaluaciones insuficientes y las 
debilidades en la aplicación de metodologías para determinar los impactos y resultados de este 
programa. En el año 2015, el DNP desarrolló un análisis de impacto del PCI, donde presentaron 
resultados y efectos positivos y significativos en la mayoría de las áreas, pero no se contemplaron 
las prácticas de gerencia de proyectos (Departamento Nacional de Planeación, 2015). 
Sin embargo, se determinó que no se han realizado evaluaciones ex ante ni ex post a la 
implementación, en las cuales se analicen los diferentes procesos de gestión de proyectos. Este 
tipo de evaluaciones son muy importantes para identificar los efectos, para generar acciones que 
conlleven a una exitosa ejecución del PCI desde la perspectiva de la gerencia de proyectos, 
incluyendo la gestión de las áreas del conocimiento, lecciones aprendidas, las buenas prácticas 
basado en referentes internacionales, con el propósito de implementar mejoras continuas en 
proyectos de naturaleza similar en otros municipios del país. 
Teniendo en cuenta que el PCI se continúa implementando en varias zonas del país es 
muy importante realizar una evaluación ex ante antes de iniciar la ejecución en cada municipio, 
para determinar el alcance, los objetivos, impacto, costos, viabilidad entre otros para realizar un 
diagnóstico integral del proyecto. 
Cuando ya se ha realizado esta evaluación y se ha ejecutado el proyecto es necesario 
realizar la evaluación ex post para determinar si se debe continuar con el proceso, si vale la pena 
realizar proyectos similares, aplicar mejorar, adaptar condiciones o procesos. 
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Con estas evaluaciones se obtienen indicadores de gestión que aportarían 
significativamente en el seguimiento de los proyectos de conexiones intradomiciliarias para 
realizar mejoras continuas en su ejecución, logrando mayor eficacia y eficiencia. Actualmente no 
se desarrolla ninguna de estas evaluaciones en el programa, por eso se evidencia la necesidad de 
empezar a aplicarlas. 
Dado que el PCI es financiado con recursos públicos de cientos de miles de millones de 
pesos del Presupuesto Nacional, es relevante realizar un seguimiento objetivo y medible a sus 
resultados, con el fin de determinar y verificar que este tipo de inversiones tienen impactos 
efectivos en la población objetivo y que realmente garanticen un mejoramiento real a sus 
condiciones de vida, como uno de los objetivos principales de su creación (MVCT, 2018). 
Los proyectos de inversión son el vehículo para materializar las inversiones y los 
objetivos de política en incrementos en el acceso y mejora de la calidad de los servicios de 
acueducto y alcantarillado. 




Figura 1. Instalación Conexiones Intradomiciliarias-Becerril Cesar-Antes y Después 




Figura 2. Antes y Después de PCI. 
Tomado de: https://www.hispantv.com/noticias/sociedad/336507/unicef-sed-millones-ninos-agua-potable-2040 
 
 Es de resaltar, que según cifras del MVCT, los resultados de la implementación del PCI han 
sido positivos. La ejecución del PCI se ejecutó en 47 municipios de 20 Departamentos del país y 
se han beneficiado aproximadamente 175.567 personas. Se han invertido más $185MM. Existen 
más de 41.232 nuevas viviendas conectadas al servicio de acueducto y alcantarillado, en 
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consecuencia, más hogares colombianos pueden disfrutar de agua de calidad. (Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, 2021). 
 A partir de estos antecedentes, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 
 ¿Cómo la evaluación ex ante y ex post realizada a los proyectos de conexiones 
intradomiciliarias podrá mejorar la gestión en la ejecución de proyectos? 
 A partir del análisis y de la aplicación de la evaluación ex ante y ex post al programa de 














Alcance, limitaciones y viabilidad de la investigación 
 
El alcance de esta monografía comprendió la síntesis de los resultados de la evaluación ex ante y 
ex post de la implementación del Programa Conexiones Intradomiciliaria, al igual que el diseño 
de una propuesta teórica para el desarrollo de la evaluación Ex post a la implementación del PCI 
del MVCT, en el marco de la gerencia de proyectos, por medio de un documento de carácter 
académico que se dará a conocer al Ministerio a través de la Subdirección de Programas, con el 
propósito que se implementen acciones de mejora en futuras intervenciones. 
Dentro de las limitaciones estuvo el acceso a la información, ya que se tuvieron 
dificultades para acceder a algunos documentos, toda vez que con el aislamiento obligatorio que 
ha decretado el Gobierno Nacional, para evitar propagación de la pandemia COVID-19, el 
desplazamiento a los municipios y a las entidades involucradas en la implementación del 
programa fue difícil y varios de los documentos de consulta son físicos o los funcionarios que 
tienen acceso a ella se encontraron desarrollando teletrabajo desde sus hogares y no tuvieron la 
posibilidad de facilitarla. Sin embargo, con la información obtenida se pudo desarrollar la 
evaluación propuesta. En tal sentido, con la información recolectada con base en un muestreo no 
probabilístico por conveniencia se analizaron los proyectos de tres municipios que se contaron 
con la totalidad de información para el análisis y evaluación de los proyectos.  
Dentro de las restricciones y limitaciones para la ejecución del programa, se identificaron 
las siguientes: El desarrollo de las etapas de promoción y socialización del Programa de Conexiones 
Intradomiciliarias en cada uno de los municipios priorizados no garantiza la ejecución del proyecto, puesto 
que su viabilidad depende del cumplimiento de los criterios técnicos y normativos; así como del interés y 
la gestión de las administraciones municipales en la formulación del proyecto.   
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Se evidenciaron falencias en la calidad de la información suministrada por los municipios. 
La investigación propuesta tuvo viabilidad ya que con anterioridad se realizó un análisis piloto de 
la implementación del Programa Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Girardot, 
Cundinamarca, para analizar las características de evaluación ex post, en tal sentido se 
reprodujeron las condiciones y procedimientos de análisis en los demás municipios del estudio, 
partiendo de una muestra poblacional la implementación realizada en los 47 municipios del país, 




















Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución el 25 de septiembre del 
2015, en la cual identifican que el desafío más grande para el mundo en la actualidad es la 
erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede existir desarrollo sostenible. 
Cada estado miembro se comprometió a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), con el objetivo de poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 
todas las personas gocen de paz y prosperidad en 2030. 
A través del Decreto 280 de 2015, el Gobierno colombiano realizo la creación de la 
Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Alistamiento y Efectiva Implementación de los 
ODS (Comisión ODS). 
Es importante tener en cuenta que el ODS 6 “Agua Limpia y Saneamiento “plantea la 
necesidad de “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos”. Este objetivo se compone de una serie de metas, dentro de la cuales están: 
• Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. 
• Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y 
poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las 
mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 
El PCI apunta al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible, por eso la 
importancia de su implementación en los diferentes municipios del país. 
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La Constitución Política de Colombia1 establece como uno de los fines principales de la 
actividad del Estado, la solución de las necesidades básicas insatisfechas, entre las que está el 
acceso al servicio de agua potable, que es fundamental para la vida humana. El abastecimiento 
adecuado de agua de calidad para el consumo humano es necesario para evitar casos de 
morbilidad por enfermedades como el cólera y la diarrea, igualmente el problema no es sólo la 
calidad del agua; también es importante que la población tenga acceso a una cantidad mínima de 
agua potable al día.2 
El Gobierno Nacional se fijó una meta para el próximo cuatrienio 100.000 nuevas conexiones 
intradomiciliarias, esto con el fin de apuntar a la erradicación de la pobreza.  
Con la presente investigación, se pretendió realizar una evaluación ex post de la 
implementación del programa en los 47 municipios de los 20 departamentos del país, con el fin 
de conocer la eficacia y eficiencia del programa, es decir si las metas propuestas se realizaron en 
la cantidad y oportunidad con que fueron programadas. También se analizó el impacto en la 
calidad de vida que estas mejoras que en las viviendas presentaron, todo esto enmarcado dentro 
de la estrategia de superación de la pobreza. 
La evaluación se realizará teniendo como base las metodologías de gerencia de proyectos en 
el marco de la evaluación de proyectos ex post. Después de las fases de pre inversión e inversión, 
generalmente se espera que el proyecto haya sido implementado exitosamente. Entonces, se 
inicia la fase de operación y mantenimiento, en la cual se aplicó la metodología de evaluación 
propuesta. 
De acuerdo con las recomendaciones dadas por el Departamento Nacional de Planeación, 
la evaluación ex post se ejecuta en mínimo dos años después de la operación o ejecución del 
 
1  Constitución política de1991, Cap.2 
2 El Agua y el Saneamiento Básico en los Planes de Desarrollo-Unicef. https://www.unicef.org/colombia/pdf/Agua3.pdf 
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proyecto. De esta manera se puede medir y evaluar los beneficios y resultados del proyecto 
(Departamento Nacional de Planeación, 2014). 
El propósito más importante de una evaluación ex post es determinar, evaluar y conocer 
los resultados e impactos que genera un proyecto, con el fin de verificar si son los mismos que se 
propusieron desde su inicio, partiendo de esa información se pueden plantear modificaciones o 
mejoras en futuros proyectos de la misma índole para garantizar mayor eficiencia (Carvajal, 
2013). 
Al realizar la estimación del impacto que puede generar un proyecto se debe realizar un 
análisis, en el cual se compara la situación que en la actualidad presenta la población que se 
benefició, con respecto a la situación que estos mismos hubiesen presentado sino se hubiera 
ejecutado ese proyecto o programa (Navarro, Ortegón, Pacheco, 2006). 
Los diferentes programas y proyectos, en los cuales se hace inversión pública buscan 
solucionar una problemática con el propósito principal de beneficiar a la mayor cantidad de 
población posible. El PCI también apunta a esa premisa y su objetivo es fomentar el acceso real 
de la población más vulnerable, que cumpla con los criterios de focalización a los servicios de 
acueducto y alcantarillado, a través de la construcción de conexiones intradomiciliarias al interior 
de los inmuebles (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Decreto 0490 de 2013 y decreto 
1077 de 2015).  
Por eso la importancia de la ejecución de este programa en los municipios del país, ya que 
esto contribuye de manera significativa a mejorar las condiciones de vida y de bienestar para las 
personas que se benefician, para garantizar que estas priorizaciones y ejecuciones se realicen de 
manera exitosa también se requiere una evaluación posterior a su intervención para verificar si 




Con esta investigación, se pretende presentar una propuesta teórica para que se desarrolle 
una evaluación ex ante y ex post a la implementación del PCI que incluya una perspectiva de 
buenas prácticas de la gerencia. El objetivo es medir la eficacia y eficiencia del programa para 
comprobar el cumplimiento de las metas establecidas y además proponer elementos de valor 
agregado para evaluar los procesos de la gestión y áreas del conocimiento de los proyectos 
acordes con referentes internacionales (González, 2000). 
 
La importancia de aplicar la evaluación ex post a este programa radica en que con los 
resultados obtenidos se puede evidenciar de manera clara si se cumple o no con los objetivos 
propuestos. Adicionalmente se sugiere la realización de la evaluación ex ante antes de iniciar la 
implementación del programa , para obtener indicadores de gestión e información importante 
para determinar la viabilidad del proyecto en cada uno de los municipios en los cuales se 
pretende implementar el PCI, esto ayudaría notablemente a tomar decisiones con respecto a su 
ejecución. 
Con la aplicación de la evaluación ex post después de realizar la intervención o 
implementación del PCI se pretende generar indicadores de gestión que ayudan a verificar el 











Diseñar un plan de evaluación inicial y final en la ejecución de un PCI; mediante el uso de 
indicadores de planificación y control; con el propósito de la valoración ex ante y ex post del 
Programa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, aplicado a tres municipios de 
Colombia. 
Objetivos específicos  
Distinguir las necesidades de la evaluación inicial y final en la ejecución de un PCI; a 
través de registros y datos del Ministerio de Vivienda; para la determinación del diagnóstico de la 
valoración ex ante y ex post aplicado a tres municipios de Colombia. 
Analizar el diagnóstico de la evaluación inicial y final en la ejecución de un PCI; 
mediante el uso de indicadores de planificación y control; para la determinación de las posibles 
soluciones de la valoración ex ante y ex post aplicado a tres municipios de Colombia. 
Evaluar las posibles soluciones de la evaluación inicial y final en la ejecución de un PCI; 
por medio de indicadores de gestión, con el propósito de la valoración ex ante y ex post del 







Con el fin de comprender de manera integral la importancia de la gestión de proyectos en el 
programa de conexiones intradomiciliarias, es preciso analizar la política pública de agua potable 
y saneamiento básico en el país, el enfoque de derechos dentro del marco de una política de 
desarrollo social, que busca garantizar el acceso al agua como derecho humano y los procesos de 
participación comunitaria, control social, educación sanitaria, ambiental, el acceso a la educación 
y la salud. 
Para el diseño de estas políticas son necesarios los estudios sectoriales que contengan 
diagnósticos, antecedentes, análisis de planes y programas que tienen en cuenta las 
particularidades de los territorios. De este modo los programas y proyectos para el sector de agua 
potable y saneamiento básico, se diseñan para conseguir determinados resultados, por lo general 
para aumentar coberturas. Por tanto, es de gran importancia tener en cuenta el conjunto de actores 
sociales e institucionales que están involucrados en los problemas identificados. 
El Programa de Conexiones Intradomiciliarias es el producto de la articulación de las 
políticas de vivienda con las políticas de agua potable y saneamiento básico del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual está enfocado a la población con mayor vulnerabilidad de 
los estratos más bajos 1 y 2 y cubre las necesidades identificadas en el diagnóstico realizado de 
redes internas, de accesorios de acueducto y alcantarillado, al igual que los aparatos 
hidrosanitarios de: lavamanos, inodoro, lavadero, lavaplatos, ducha, además de las adecuaciones 
del espacio existente o de la construcción de una unidad sanitaria. 
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Con la implementación del Programa en los diferentes departamentos del país, se ha 
logrado que familias en condiciones de extremas pobreza, que ha aunque contaban con redes de 
acueducto y alcantarillado afuera de sus viviendas no lograban conectarse a estos servicios, 
porque carecían de recursos económico para el financiamiento o realización de las obras 
necesarias, ahora puedan acceder a estos servicios, logrando así dignificar su vida, toda vez que 
tienen acceso a algo tan preciado y valioso: el agua. 
Marco Legal:  
La normatividad que se aplica al proyecto es la siguiente: 
General: 
➢ Constitución política de Colombia. 
➢ Ley 142 de 1994. 
➢ Ley 1450 de 2011. 
➢ Ley 1753 de 2015. 
Reglamentación: 
➢ Decreto 1077 de 2015, capítulo 4, reglamentación y alcance. 
➢ Resolución 494 de 2012, lineamientos.  
➢ Resolución 169 de 2013, a través de la cual se modifica los artículos 6 y 7 de la 
resolución 494 del 2012. 
➢ Resolución 528 del 2018– Guía del PCI. 




Política pública de agua potable y saneamiento básico. 
El acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano ha sido una conquista de la 
humanidad permanente e irreversible, el derecho humano al agua es indispensable para una vida 
humana digna entendida como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, 
aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico (Naciones Unidas., 
2010). 
El Programa de Conexiones Intradomiciliarias (PCI) para inmuebles de estrato 1 y 2, se 
enfoca en atender indicadores del Índice de Pobreza Multidimensional – IPM, a través de los 
cuales se identifican las carencias en las personas y los hogares, en diferentes ámbitos de salud, 
educación y en los niveles vida, el IPM se compone de cinco dimensiones las cuales se definen 
en 15 indicadores. Para el caso del PCI, se tienen en cuenta dos indicadores que son: 
Privación por acceso a fuente de agua mejorada: se considera que una persona esta 
privada, si pertenece a un hogar en el cual no tiene servicio de acueducto.  
Privación por inadecuada eliminación de excretas: se considera que una persona esta 
privada, si pertenece a un hogar en el cual no tiene servicio público de alcantarillado. 
Los hogares se consideran pobres multidimensionalmente cuando se identifica privación en por 
lo menos el 33% de los indicadores (DANE, índice de Pobreza Multidimensional, 2018). 
El PCI atiende a Red Unidos en los logros de Salud y Habitabilidad en la cual se garantiza 
que la familia cuente con condiciones de habitabilidad segura, acordes con el contexto cultural, a 
través de tres (3) logros básicos de los 45 definidos.  
Logros Red Unidos Dimensión Salud – Logro 21: “La Familia practica hábitos saludables 
en la manipulación y preparación de alimentos”. Dimensión Habitabilidad – Logro 24: “La 
vivienda cuenta con abastecimiento de agua potable y un sistema de desagües”. Dimensión 
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Habitabilidad – Logro 27: “La familia cuenta con espacios diferenciados de baño, cocina, 
lavadero y dormitorios”.3 
 El marco conceptual que se revisará son los referentes teóricos que fundamenten la evaluación 
ex post teniendo en cuenta las características del programa de estudio. 
 Acorde con Fernández (2008), se puede definir que la evaluación ex post consiste en la 
sistematización, en la medición y en la explicación de los resultados acumulados en lo referente a 
cobertura, eficacia, focalización, impacto, efectos, eficiencia, relación costo/beneficio de un 
proyecto determinado. 
La evaluación ex post tiene como principal propósito determinar los impactos y resultados 
generados frente a los programados en el inicio del proyecto, buscando generar conclusiones, 
correcciones y sugerencias para que sean implementadas en programas o proyectos similares 
(Hernández, 2015). 
Para lograr estimar los posibles impactos que genera un proyecto se requiere comparar la 
situación que presentan los beneficiarios posteriormente a su ejecución, en relación con lo 
experimentado o presentado en caso de no haberse beneficiado con el proyecto. La evaluación 
propuesta se debe realizar cuando ya se hayan ejecutado los proyectos, para de esta manera 
determinar si existen cambios en la calidad de vida o en el bienestar de la población objetivo y 
para determinar si los objetivos planteados se cumplieron (Vera, 1997) 
Los objetivos principales al desarrollar la evaluación ex post son: identificar el grado de 
cumplimiento de las metas y objetivos propuestos, generar información y lecciones aprendidas 





proyectos, con estos resultados proponer acciones correctivas para optimizar los procesos de 
inversión pública y la gestión de los proyectos (Cartes, 2016) (Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia -Chile, 2013). 
Se tomarán diferentes enfoques de gerencia de proyectos para articular una propuesta 
teórica que permita realizar la evaluación ex post integral que incluya procesos y áreas del 
conocimiento de la gestión de proyectos para apalancar y garantizar con buenas prácticas a nivel 
internacional el éxito del proyecto. Se tendrá en cuenta el PMBOK que es una guía generada por 
el Instituto de Dirección de Proyectos (Con sigla en inglés PMI). Está basada en buenas prácticas, 
procesos, herramientas y técnicas que se aplican a en la gestión del proyecto. La versión sexta de 
PMBOK del año 2020, reconoce cuarenta y nueve procesos, los cuales están clasificados en cinco 
grupos y estos a su vez en diez áreas de conocimiento que generalmente son aplicadas en casi la 














El tipo de estudio fue descriptivo y evaluativo porque se buscó evaluar si el programa cumple o 
no su función o propósito, el enfoque del estudio efectuado fue mixto ya que se revisaron 
diferentes variables tanto cualitativas como cuantitativas. 
La aplicación de dicha metodología se desarrolló a partir de la revisión de fuentes 
secundarias, las cuales facilitan el proceso de fundamentación a partir de diversos documentos de 
las diferentes fases de implementación del programa, generados en las entidades de orden 
municipal, departamental y Nacional que intervinieron en el proceso. 
Algunas de las entidades que fueron consultadas fueron Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, Alcaldías de los municipios en los cuales se implementó el programa, Fondo 
Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) ahora ENterritorio, Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), entre otros. 
Para el desarrollo de esta investigación se realizó una revisión documental para identificar 
la problemática, el alcance, y los objetivos. 
El proceso que se realizo fue inicialmente describir que es el Programa de Conexiones 
Intradomiciliarias, identificando su objetivo, alcance, normatividad, actores que participan en su 
ejecución, criterios de priorización y focalización, también se presentaron los logros que se han 
alcanzado desde su inicio en el año 2012. 
Posteriormente se identificó que es una evaluación ex ante y se presentaron las 5 fases 
propuestas para su desarrollo en el PCI, al igual que se presentó que es una evaluación ex post y 
las 6 fases propuestas para su realización en el programa. 
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Posteriormente se aplicaron las dos evaluaciones propuestas con las fases presentadas al 
PCI y a 3 municipios de Colombia en los cuales ya se implementó dicho programa: Aracataca, 
Girardot y Guachené. 
Adicionalmente se realizó una propuesta para realizar la evaluación ex ante y ex post a 
PCI utilizando elementos PMI, también se realizó una comparación con respecto al proceso 
actual que se desarrolla para la evaluación del PCI y la metodología propuesta. 
También se presentó una batería de indicadores que fueron aplicados en las evaluaciones 
propuestas. 


















 Análisis de los elementos a considerar del Programa Conexiones Intradomiciliarias. 
En el primer capítulo de este documento se presenta la información más relevante del Programa 
Conexiones Intradomiciliarias, indicando sus antecedentes y justificación, los actores 
involucrados en su implementación, la normatividad que rige este programa, el objetivo, alcance, 
el proceso de implementación o ejecución cuando es liderado por el MVCT, y todo lo referente al 
marco legal. 
Con esta información se busca documentar al lector sobre el PCI para que identifique que 
es el programa, cuál es su objetivo principal y a que población está dirigido. De esta manera se 
brindan elementos para interpretar mejor su alcance y propósito. 
Así se podrá entender de manera más clara todo lo relacionado con la ejecución que se ha 
realizado a lo largo del territorio nacional, conociendo sus fases o etapas, criterios de 
focalización, entre otros temas que se desarrollan en cada implementación. 
Antecedentes y Justificación. 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONADE suscribieron el contrato 
interadministrativo 212014, con el objeto de definir las reglas generales que servirán como marco 
de referencia para la ejecución del Programa de Conexiones Intradomiciliarias; en el desarrollo 
del objeto del convenio se ha celebrado los convenios de Gerencia de proyectos 212016 con 
recursos correspondientes a la vigencia 2012, el convenio de Gerencia 213003 con recursos 
correspondientes a la vigencia 2013 y 2014; como resultado se han ejecutado y se encuentran en 
funcionamiento 31.000 conexiones Intradomiciliarias en 20 ciudades principales del país. Para la 
vigencia 2015 al 2018 se suscribió el convenio 215041 para atender un nuevo grupo de 
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municipios que carecen parcial o totalmente de redes intradomiciliarias, pertenecientes a los 
estratos 1 y 2 (Enterritorio,2019) El programa se desarrolla a través de cuatro actividades 
principales así: 
 
✓ Diagnóstico, validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la 
intervención. 
✓ Estructuración de los prototipos de obra a ejecutarse. 
✓ Ejecución de las obras de conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de acueducto y 
alcantarillado. 
✓ Plan de acompañamiento social para la ejecución de las Actividades 1 y 2. 
 
El Programa de Conexiones Intradomiciliarias, inició su implementación desde el año 2012 y 
a través del tiempo se está consolidado como una experiencia innovadora porque con el diseño de 
una normatividad nacional ha permitido que el estado o Gobierno Nacional destine recursos de 
carácter público para financiar obras en el interior de las viviendas de los estratos bajos 1 y 2, con 
el propósito de lograr la cobertura real a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, 
mediante la instalación de redes, o de aparatos hidrosanitarios, además de la adecuación de los 
espacios existentes de baño o si se considera necesario la construcción de uno. 
El PCI ha logrado reconocimientos internacionales, específicamente del Banco Mundial, pues 
lo ha catalogado como una estrategia exitosa, que contribuye significativamente en la superación 
o solución de la problemática de conectividad de los hogares a los servicios de agua potable y 
saneamiento básico, este programa también apunta al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, principalmente el ODS No. 6. 
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Origen de los recursos: Presupuesto General de la Nación – PGN 2012 a 2019. 
En la figura 3 se muestra las metas PCI en el PND “Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad” 2019 – 2022. 
 
Figura 3. Metas PCI 2019-2022 
Fuente: Equipo PCI-Subdirección de Programas-MVCT 
 
De acuerdo con la información oficial de línea base del estado de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado, en el año 2010 el país registraba una cobertura 
nominal aproximada de 93% en acueducto y 86% en alcantarillado. No obstante, esta cobertura 
no se refiere al acceso efectivo o real a estos servicios dentro de las viviendas, es así como se 
identificó una población que, por sus condiciones de pobreza extrema, no dispone de los recursos 
necesarios para construir las redes domiciliarias y/o intradomiciliarias ni adquirir aparatos 
hidrosanitarios adecuados.  
En así que se consideró el agua y el saneamiento básico, como instrumento dinamizador 
en la generación o habilitación de suelo para vivienda, el PND (2010-2014) estableció como una 
acción estratégica, la formulación de un programa de financiación de conexiones 
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intradomiciliarias dirigidas a la población más pobre, para ello, el Artículo 130 de la Ley 1450 de 
2011, dispone que la Nación y las entidades territoriales podrán subsidiar programas de 
conexiones intradomiciliarias a los usuarios de los estratos 1 y 2, conforme a los criterios de 
focalización que defina el Gobierno Nacional, y a los niveles de contrapartida de las entidades 
territoriales; dicho artículo fue ratificado por la ley 1753 de 2015 Plan Nacional de Desarrollo 
(2014-2018)y por PND “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” 2019-2022”. 
El Programa de Conexiones Intradomiciliarias se reglamenta en el Decreto No. 1077 del 
26 de mayo de 2015, a través del cual se unificó el reglamento del sector y por medio de las 
Resoluciones 494 de 2012 y 169 de 2013. 
En el 2019 se alcanzó una cobertura del 92.3% en acueducto a nivel nacional (45.164.696 
personas). En las zonas urbanas la cifra es de 97.9% (37.096.308 personas) y para zonas rurales 
es de 73.3% (8.068.388 personas).La cobertura de alcantarillado llego al 89% a nivel nacional 
(43.536.818 personas). Para zonas urbanas esta cifra es de 93% (35.248.065 personas) y para 
zonas rurales es de 75.3% (8.288.753 personas). 
El 79.9% del presupuesto del Sector Vivienda del 2019 fue asignado a temas relacionados con 
acceso a agua potable y saneamiento básico y 2.875.595 personas fueron beneficiadas por los 
proyectos de acueducto en 2019 (DNP, 2020). 
En 2019 el 79% de las personas consideraban que la calidad del agua que consumían en sus 
hogares era buena (DNP, 2020). 
El valor medio del índice de continuidad del servicio de acueducto en 2019 fue de 22,06 horas al 
día para zonas urbanas (SSPD, 2020). 
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Actores involucrados en la implementación PCI. 
A continuación se describen las partes interesadas que están involucradas como actores 
(stakeholders) en la implementación del programa conexiones intradomiciliarias. 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia (MVCT) entidad responsable 
del Programa a través de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial del 
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. FONADE ahora ENterritorio, es la entidad 
contratada para la administración de los recursos del Programa, dentro de sus funciones están:  
• Suscribir un convenio ratificando su compromiso con la ejecución del Programa en su 
territorio. 
• Responsable del levantamiento de información para la focalización del Programa y de 
desarrollar el componente social para fomentar en la comunidad beneficiaria el cuidado y 
buen uso de los bienes entregados por el Programa 
• Responsables de certificar: legalidad de los barrios - zonas de riesgo.  
Por otra parte las empresas prestadoras de servicios públicos de acueducto y alcantarillado tienen 
dentro de sus funciones: 
• Certificar la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado en los barrios con 
potencialidad de ser beneficiarios del Programa 
• Responsables de acompañar las jornadas de sensibilización al beneficiario sobre el buen 
uso del agua y el cobro del servicio.  
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Red Unidos: Responsable de acompañar mediante los gestores sociales de cada municipio el 
proceso de focalización.  
Interventoría: Responsable de controlar y verificar la ejecución de obra que entrega el Programa, 
asegurando que los recursos se invierten adecuadamente y se intervienen los inmuebles que 
realmente necesitan ser beneficiados. En la figura 4 se muestran los actores involucrados en la 
implementación del PCI. 
 
Figura 4. Actores Involucrados implementación PCI. 
  Fuente: Equipo PCI-Subdirección de Programas-MVCT 
 
Normatividad del Programa: 
El Programa de Conexiones Intradomiciliarias (PCI) está reglamentado en el Decreto No. 
1077 del 26 de mayo de 2015, por el cual se unificó el reglamento del sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio, y las Resoluciones 494 de 2012 y 169 de 2013. En la figura 5 se ilustra la 





Figura 5. Normatividad PCI. 
Fuente: Equipo PCI-Subdirección de Programas-MVCT 
Objetivo del programa conexiones intradomiciliarias. 
Fomentar el acceso a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 
mediante la construcción o mejoramiento de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de 
estos servicios cuando técnicamente se requieran, por medio de aportes presupuestales de la 
Nación y/o de las entidades territoriales en calidad de contrapartida que cubran sus costos, en los 
inmuebles objeto del programa (Resolución 494 de 2012- MVCT). 
Alcance Programa Conexiones Intradomiciliarias. 
El subsidio otorgado por la Nación y/o de las entidades territoriales para financiar los 
programas de conexiones intradomiciliarias, cubre los costos correspondientes a la formulación, 
ejecución, suministro de aparatos, equipos y las adecuaciones necesarias para su funcionalidad. 
Lo anterior, teniendo en cuenta los costos subsidiables del programa y el valor máximo del 




Figura 6. Alcance PCI. 
Fuente: Equipo PCI-Subdirección de Programas-MVCT 
Proceso implementación PCI liderado por MVCT 
El Ministerio determina los municipios beneficiarios del programa de conexiones 
intradomiciliarias y prioriza los barrios y/o zonas rurales nucleadas de los mismos, a través de la 
aplicación de los criterios de focalización establecidos mediante el Decreto 1077 de 2015 en su 
capítulo cuarto. Estos son:4 
Para zonas urbanas:  
 • Que pertenezcan a los estratos 1 y 2  
• Que cuenten con la disponibilidad de conectarse a las redes de acueducto y alcantarillado, 





• Que la vivienda presente la necesidad parcial o total de intradomiciliaria. La vivienda que 
presente necesidad de intradomiciliaria y carezca de domiciliaria, esta última deberá garantizarse 
para poder subsidiar la intradomiciliaria.  
• Que la vivienda no se encuentre en zona de riesgo no mitigable, área de protección ambiental o 
de destinación a uso público.  
• Los hogares que habiten los inmuebles potenciales beneficiarios deberán acreditar su condición 
de propietario, poseedor o tenedor.  
En los casos que el programa sea liderado por MVCT, el realiza la selección de los 
municipios, además brinda acompañamiento en el proceso de estructuración, evalúa los 
proyectos, emite la viabilidad, define quien será el ejecutor del programa y realiza seguimiento a 
la ejecución. 
Para la ejecución del Proyecto se requiere: 
✓ Levantamiento de información en inmuebles focalizados – encuestas. 
✓ Certificados de cumplimiento de criterios de focalización. 
✓ Planos de redes de acueducto y alcantarillado. 
✓ Planos de ubicación de inmuebles encuestados. 
✓ Planos con zonificación de zonas de riesgo, protección ambiental y con destinación a 





Etapas para la Implementación. 
En el marco del programa de Conexiones Intradomiciliarias, se realiza el Plan de Gestión 
Social (PGS), que pretende desarrollar diferentes actividades con la participación de las familias 
beneficiadas, buscando así la sostenibilidad de las obras. La consolidación del PGS está a cargo 
del ejecutor del Programa. El programa de Gestión Social tiene 3 líneas de intervención, las 
cuales son: comunicación, participación comunitaria y capacitación.   
En las figuras 7 y 8 se muestran las etapas de implementación del PCI en la estructuración 
y ejecución del proyecto respectivamente. 
Etapas Implementación Estructuración Proyecto PCI. 
 
Figura 7. Etapas Implementación Estructuración Proyecto PCI. 
              Fuente: Elaboración Propia a partir de la revisión documental. 
 
 
Selección de municipios - MINVIVIENDA
Promoción del Programa - MINVIVIENDA
Focalización y priorización de barrios - MINVIVIENDA –
MUNICIPIO ESP
Levantamiento de encuestas - MUNICIPIO
Viabilización y asignación de recursos - MINVIVIENDA




Etapas Implementación Ejecución del Proyecto PCI. 
 
Figura 8. Etapas Implementación Ejecución del Proyecto PCI. 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la revisión documental. 
 
La implementación del Programa de Conexiones intradomiciliarias a nivel nacional se ha 
realizado en 47 municipios con proyectos financiados en 20 departamentos, en el anexo No.1 de 
este documento se muestra el histórico de la implementación del PCI, con información de la 
vigencia, recursos, barrios intervenidos, municipio, departamento, población beneficiada e 
intradomiciliarias construidas. En la figura 9 se presenta la implementación del programa 
realizadas a nivel Nacional. 
 
Figura 9. Histórico implementación PCI 




Vinculación del Municipio y Prestador. En la figura 10 se presenta la participación que 
realiza el prestador y el municipio. 
 
Figura 10. Vinculación Municipio y Prestador. 
Fuente: Equipo PCI-Subdirección de Programas-MVCT 
 
En este capítulo se puede concluir que el Programa de Conexiones Intradomiciliarias del 
Gobierno Nacional, está dirigido a la población más pobre del país, buscando solucionar el 
problema de conectividad a los servicios de acueducto y alcantarillado, logrando así que más 








Dimensiones de evaluación ex ante y ex post PCI. 
 
En el segundo capítulo de este documento se presenta la información de las dimensiones o fases 
para el desarrollo de la evaluación de impacto ex ante y ex post al Programa de Conexiones 
Intradomiciliarias, con esta se pretende simular el efecto de un proyecto antes de iniciar su 
implementación o desarrollo. 
El propósito es brindar elementos e información relevante para determinar cuál es el 
proyecto o programa que más mayores beneficios generaron a la población objetivo, las fases 
para esta evaluación fueron: diagnóstico, formulación de programas, línea base, selección de los 
beneficiarios, simulación situación con el proyecto y la medición del impacto. 
También se identifican y aplican las fases de la evaluación ex ante y ex post en el PCI, la 
cual se sugiere desarrollar posterior a la ejecución de los proyectos, más o menos dos años 
después, para así poder determinar si existen cambios en población, tales como beneficios, 
cambio en su calidad de vida, mejoras en diferentes aspectos, disminución de pobreza, entre 
otros. Las fases propuestas para esta evaluación son: análisis de los objetivos del programa, 
características y efectos PCI, identificación de las preguntas de evaluación, selección o elección 
de indicadores, estimación del impacto, análisis o revisión de eficacia y eficiencia. 
Con la identificación y aplicación de las dimensiones de la evaluación ex ante y ex post se 
busca realizar de manera adecuada la evaluación al programa para así obtener elementos que 
permitan determinar la necesidad o importancia de continuar realizando inversiones en este tipo 
de programas con recursos públicos. 
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También se identifican los procesos de gestión de proyectos que se aplicaron en la 
evaluación. 
Evaluación de impacto ex ante PCI. 
Con la evaluación ex ante se trata de realizar una simulación del efecto de un proyecto 
antes de entrar en operación o que se ponga en práctica. El propósito principal de la evaluación 
ex ante es brindar elementos de juicio para así lograr determinar cuál es el proyecto o los 
proyectos que más favorecen o convienen a la población, toda vez que apuntan a favorecer el 
cambio de las condiciones de vida de los potenciales beneficiarios (Navarro H, King, Ortegón E, 
Pacheco J. 2006). 
Para el caso del Programa de Conexiones Intradomiciliarias, las fases que se proponen para esta 
realizar esta evaluación son: 
Diagnóstico. 
El primer paso es elaborar un diagnóstico de la situación actual del municipio en el cual se 
quiere realizar la implementación, revisando el acceso a los servicios públicos domiciliarios y 
condiciones de la vivienda, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el cual se compone de 
5 dimensiones, que incorporan 15 indicadores, para el caso del PCI se toman 2 de eso 15 
indicadores. Es importante resaltar que se consideran pobres los hogares en los cuales se 
identifican privaciones iguales o superiores al 33% de estos indicadores, los cuales son 
calculados de manera ponderada.  
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Dentro de esta diagnostico también es importante revisar los indicadores sectoriales de cobertura, 
calidad y continuidad para tener una información más completa de la situación real del municipio 
en cuanto a temas de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
Formulación de Programas. 
Otro paso para aplicar la evaluación de impacto ex ante es la formulación de programas o 
proyectos. La Alcaldía del municipio después del diagnóstico realizado verifica la pertinencia de 
la implementación del PCI y decide si quiere invertir en este programa que busca mitigar la 
pobreza y mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables dentro de los estaros 1 y 2. 
Posteriormente realiza la radicación del proyecto en el MVCT para que sea evaluado de acuerdo 
con los requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015, en el capítulo 4 y las Resoluciones 
494 del 2012 y 169 del 2013, determinando en el alcance del proyecto, plan financiero, entre 
otros, para obtener la viabilidad. En el momento que se obtenga el Municipio mediante la 
suscripción del Convenio de Cooperación, como contrapartida para acceder al financiamiento del 
proyecto de Conexiones Intradomiciliarias con recursos de la Nación, adquiere unos 
compromisos que debe cumplir.  
 El Municipio al igual que la empresa prestadora de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado deberán ejercer la supervisión del mencionado Convenio. 
Línea Base. 
En este paso es importante revisar la línea de base para cada proyecto, verificando las 
variables en las cuales se determina que el proyecto de intradomiciliarias va a impactar, para ello 
es necesario determinar a priori las variables o indicadores sobre los cuales se prevé un impacto, 
también se deben verificar los efectos que el proyecto va a generar en la población. 
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Selección de los Beneficiarios. 
Para efectuar esta selección inicialmente se realiza la focalización y priorización de barrios, en el 
respectivo municipio, luego se aplican las encuestas en los potenciales beneficiarios, los cuales deben 
cumplir con los criterios establecidos. En la figura 11 se presentan los criterios de focalización. 
 
 
Figura 11. Focalización Beneficiarios PCI 
Fuente: Equipo PCI-Subdirección de Programas-MVCT 
 
Requisitos(MVCT,2020): 
• Que pertenezcan a los estratos 1 y 2. 
• Que cuenten con la disponibilidad de conectarse a las redes de acueducto y alcantarillado, 
acorde con la viabilidad técnica expedida por el prestador legalmente constituido. 
• Que la vivienda presente la necesidad parcial o total de intradomiciliaria. La vivienda que 
presente necesidad de intradomiciliaria y carezca de domiciliaria, esta última deberá 
garantizarse para poder subsidiar la intradomiciliaria. 
• Que la vivienda no se encuentre en zona de riesgo no mitigable, área de protección ambiental o 
de destinación a uso público. 
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• Los hogares que habiten los inmuebles potenciales beneficiarios deberán acreditar su condición 
de propietario, poseedor o tenedor. 
Simulación de la situación con el proyecto y la medición del impacto. 
Se realiza una identificación o una simulación de los impactos sociales en el municipio sin 
el proyecto y con el proyecto. En la tabla 1 se muestra el formato para la medición del impacto 
social del PCI. 
Tabla 1. Impacto Social PCI. 
Fuente: Elaboración propia. 
IMPACTO DEL PROGRAMA 
VARIABLES SIN PROYECTO CON PROYECTO 
No. Familias con acceso a servicio de acueducto y 
alcantarillado 
    
Porcentaje Cobertura Servicios     
Total, viviendas intervenidas     
Personas beneficiadas     
Número de Barrios Beneficiados     
Evaluación Ex post PCI. 
La evaluación de impacto ex post por lo general se desarrolla después de ejecutados los 
proyectos, lo ideal es pasado un tiempo, más o menos dos años, para determinar si existieron 
cambios en la calidad de vida o en el bienestar de la población objetivo (Navarro H, King, 
Ortegón E, Pacheco J. 2006). 
Para el caso del Programa de Conexiones Intradomiciliarias, las fases que se proponen 
para la evaluación son: 
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Análisis de los Objetivos del Programa. 
El objetivo principal del PCI es fomentar el acceso real a los servicios de acueducto y 
alcantarillado en los inmuebles de estrato 1 y 2, en cada municipio en el que se realiza la 
implementación se determina un número de intervenciones de acuerdo con los diagnósticos 
realizados con antelación en las viviendas potenciales de ser beneficiarias.  
Con los datos obtenidos en dichos diagnósticos se puede proyectar cuantas viviendas serán 
intervenidas, población beneficiada, valores estimados de cada intervención entre otros. 
Posteriormente con la ejecución del proyecto, se puede confrontar si se cumplieron los objetivos 
que se proyectaron inicialmente. 
Características y efectos PCI. 
El PCI, pretende de alguna manera dar solución a la problemática existente de 
conectividad a los servicios de alcantarillado y acueducto de los inmuebles de la población de los 
estratos 1 y 2, que se encuentran en condiciones de extrema pobreza. 
El alcance o característica es que brinda un subsidio, el cual se materializa en la instalación de las 
conexiones intradomiciliarias como: ducha, lavaplatos, lavadero, inodoro y lavamanos, buscando 
así que los hogares tengan acceso al agua. 
Algunos de los efectos o beneficios que se logran con la implementación: 
✓ Reducción de varias enfermedades. 
✓ Reducción en la probabilidad de padecer diarrea en menores de 5 años. 
✓ Buenas y prácticas de higiene. 
✓ Reducción y eliminación de olores. 
✓ Mejora significativa de la salud en las personas por los buenos hábitos de higiene. 
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✓ Mejora de autoestima 
✓ Mejoramiento la calidad de vida. 
✓ Acceso real al agua. 
Identificación de las preguntas de evaluación. 
Con el objetivo de realizar una evaluación al PCI, se estructuraron algunas preguntas: 
❖ Con la implementación del PCI, es su hogar han mejorado las condiciones de vida? 
❖ Ahora que cuentan con agua en su hogar, las condiciones de salud de los miembros de la 
familia han cambiado? 
❖ Considera que es necesario implementar una estrategia de sostenibilidad para asegurar la 
permanencia del tratamiento en los beneficiarios, a nivel de hogar y a nivel del 
Municipio?  
❖ ¿Los criterios de focalización incluidos en el diseño del Programa son los más adecuados 
para favorecer a los hogares con mayor necesidad? 
❖ ¿Cuáles son todas las variables de interés en las que el Programa logra incidir en las 
familias beneficiadas? 
❖ ¿El acceso a una zona privada para el aseo personal mejora la autoestima de la familia y 
su perspectiva de futuro? 
❖ ¿El tener acceso a agua en el hogar, mejora las prácticas en cuanto a higiene y aseo 
personal de los miembros de la familia? 
❖ Teniendo en cuenta programas similares a nivel internacional sus diferentes prácticas, 
¿los resultados proyectados o esperados del PCI justifican la sostenibilidad de la 
intervención? 
❖ Considera que el PCI cumple con las expectativas generadas en la población? 
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❖ Cree que este tipo de programas favorecen a la población más vulnerable y que por tanto 
deberían seguirse implementando? 
❖ ¿El tener agua en los hogares, mejora en las personas beneficiadas su comportamiento con 
respecto al uso racional y consumo de este líquido? 
❖ Considera que el subsidio que otorga el Gobierno a través del PCI es suficiente para 
cubrir las necesidades en los hogares beneficiados? 
 
Selección o elección de Indicadores. 
Tradicionalmente el desempeño de los servicios tanto de acueducto como de 
alcantarillado se han medido a través de los indicadores sectoriales de cobertura, calidad y 
continuidad, toda vez que estos son los indicadores más relevantes del sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. 
Se sugiere que posterior a la implementación del programa en cada municipio se realice la 
revisión del impacto que se generó en estos indicadores sectoriales. 
Indicadores de cobertura de acueducto y alcantarillado 
La información que se usa para revisar la cobertura es la del Sistema de Inversiones en 
Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS) y la del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) 
Indicadores de calidad del agua 
El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) presenta el 
grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades, según algunas características del agua.  
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Indicador de continuidad. 
El indicador de continuidad del servicio de acueducto es reportado por las ESP al SUI, y 
corresponde a las horas al día en que el servicio de acueducto es suministrado a los usuarios.  
Estimación del impacto. 
Generalmente al realizar la implementación del PCI, se evidencian impactos en el 
municipio, en la región y en el país, dentro de los cuales se puede destacar: 
Social: 
• Acceso real a los servicios públicos de acueducto y de alcantarillado de las familias 
beneficiadas. 
• Aporte para la superación de la pobreza a través del cumplimiento de los logros 9 “En la 
vivienda se cuenta con fuente adecuada para el acceso al agua y 10: “El inmueble cuenta 
con un sistema de saneamiento básico adecuado” de la dimensión de Habitabilidad en el 
marco de la Estrategia del Gobierno Nacional “Red Unidos”. 
• Con los puntos hidráulicos/sanitarios y aparatos que se instalan (inodoro, ducha, lavamanos, 
lavaplatos y lavadero) se garantiza el abastecimiento de agua potable, así como la descarga 
de aguas residuales domésticas al sistema de alcantarillado urbano cumpliendo con las 
especificaciones técnicas y normativas. De igual manera contribuye con el cumplimiento 
parcial de habitabilidad, puesto que el proyecto incluye la construcción del baño o unidad 
sanitaria con sus respectivas paredes, cubierta y puerta, en caso de requerirse. 
• Impacta en el Índice de Pobreza Multidimensional, específicamente en la dimensión 
“Condiciones de Vivienda y el Acceso a Servicios Públicos” puntualmente en los 
indicadores: Acceso a fuente de agua mejorada y eliminación de excretas. 
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• Fomenta las buenas prácticas en lo referente al buen manejo y al mantenimiento que se 
debe realizar a los aparatos hidrosanitarios. 
• Ayuda a subir y mejorar la autoestima de las personas beneficiadas, toda vez que el hecho 
de contar con agua en el hogar dignifica. 
Económico. 
Ayuda a generar empleos, mediante la contratación de mano de obra en la región tanto calificada y 
no calificada, esto ayuda a dinamizar y mejorar la economía local, departamental y nacional. 
Ambiental. 
• Con la estrategia de sensibilización de las comunidades beneficiadas, se busca hacer uso 
eficiente y ahorrar el agua. 
• Se promueve el buen uso de los aparatos hidrosanitarios. 
• Se realiza disposición de manera adecuada de las aguas residuales a nivel doméstico. 
Adicionalmente se benefician: 
Hogares estrato socio económico 1 y/o 2 de áreas urbanas o rurales que cumplan mínimo con 
las siguientes condiciones:5 
 
• El Inmueble debe contar con disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado 







Entidades Territoriales Municipales. 
Son beneficiarios directos del Programa al recibir cofinanciación de la Nación y asistencia 
técnica para ejecutar un proyecto de inversión que beneficia sus propias comunidades y 
contribuye a la superación de la situación de pobreza extrema. 
 
Empresas Prestadoras de Servicios Públicos. 
Son beneficiarios indirectos del programa debido a que el PCI identifica usuarios 
fraudulentos e incremento de coberturas y disminución de agua no contabilizada.  
Programa Red Unidos / Víctimas. 
Son beneficiarios indirectos del programa debido a que el PCI prioriza beneficiarios del 
Programa Red Unidos y de Víctimas.  
Los impactos que se generan en la población beneficiada son bastantes, ya que con el 
programa se mejora la calidad de vida de las personas, mejorando los aspectos sociales, 
económicos y ambientales de la población. 
También se logra el beneficio para las entidades territoriales, toda vez que reciben 
asistencia técnica y cofinanciación de sus proyectos por parte del Gobierno Nacional, las 
empresas prestadoras también se benefician de manera indirecta pues logran mejorar sus 
indicadores sectoriales de cobertura y calidad. 
Se evidencia así que los beneficios e impactos son para la comunidad en general de la región. 
Análisis o revisión de eficacia y eficiencia. 
Al efectuar un análisis o evaluación de eficiencia y de eficacia del proyecto se puede 




Algunos de los aspectos que se pueden identificar con la implementación programa son: 
Número de viviendas beneficiadas, población beneficiada, número de intradomiciliarias 
construidas, barrios intervenidos, valor proyecto. 
El Programa Conexiones Intradomiciliarias presenta logros a nivel nacional en su 
implementación. Se han realizado inversiones por más de $185.000 millones, en 47 municipios 
de 20 departamentos del país, beneficiando aproximadamente a 175.567 personas, conectando 
41.232 viviendas. En el anexo No.1 se presenta la información más detallada de las 
intervenciones e inversiones realizadas en Colombia. 
Adicionalmente se siguen priorizando y ejecutando más proyectos de PCI, el estado 
ejecución de acuerdo con la información brindada por el MVCT a corte febrero de 2021. En la 
tabla 2 se muestra los proyectos en ejecución PCI. 
Tabla 2. Proyectos en ejecución PCI. 
Fuente: Equipo Subdirección de Programas MVCT. 
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Totales $24.223.932.249  2420 80 2316     
 
Otros logros: 
• Incrementa la cobertura de acueducto y alcantarillado en estratos 1 y 2. 
• Mejora el nivel de calidad de vida de población más pobre. 
• Contribuye en la superación de la pobreza extrema para familias más vulnerables. 
Otros Resultados. 
• Disminuir las pérdidas por agua no contabilizada 
• Aumentar la cobertura de redes. 
• Contribuir con la normalización de usuarios  
• Buenas prácticas de higiene saludables en la familia para el manejo y manipulación de 
alimentos 
• Mejora la salud oral de la familia 
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• Aumento de la autoestima de las personas, toda vez que pueden realizar su aseo personal 
en un lugar privado. 
• Disminuye el riesgo de violencia sexual por el acceso a zona privada para aseo personal. 
• Mejora la percepción del individuo sobre su integrad física. 
• Disminuye la ocurrencia de enfermedades relacionadas con de agua contaminada. 
• Disminuye la ocurrencia de algunas enfermedades relacionadas con inadecuada 
evacuación de excretas. 
Los efectos en el ámbito social que tiene el PCI inciden de manera muy positiva en la 
percepción que las personas tienen de sí mismas, fomentan prácticas saludables de higiene y 
mejoran la salud en general. Se incrementa el lavado de manos en las personas que ayudan a 
redundar con una mejor salud, el aseo personal mejora notoriamente y ayuda a que las personas 
que se benefician tengan una vida más digna al contar con algo tan valioso como el agua en sus 
hogares. 
Procesos Gestión de Proyectos aplicados a las evaluaciones. 
Para el desarrollo se tomó como referente la metodología PMBOK, la cual es una guía para la 
dirección de proyectos. El propósito principal es integrar la gestión de proyectos y áreas del 
conocimiento de gerencia de proyectos en la evaluación ex post. 
Buscando así implementar la gestión de proyectos en las diferentes evaluaciones que se 
realicen en los programas en los cuales se realizan inversiones significativas con recursos 
públicos o privados.  
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Uno de los procesos de gestión de proyectos y áreas del conocimiento de gerencia de 
proyectos que es más utilizado es la guía PMBOK, esta se podría implementar en los proyectos 
de PCI. 
PMBOK, es una guía que incluye los fundamentos en la dirección de proyectos, su origen 
es Project Management Institute (PMI), la cual surgió en 1969 con el propósito de definir 
estándares en la gestión de proyectos, buscando generar nuevos y mejores conocimientos.  
También es el responsable de la creación del programa de PMP6, Profesional en Gestión 
de Proyectos, que busca profesionalizar además de reconocer el rol de gestor de proyectos.  
El PMI trabaja desde mediados de los 80s en la definición de conocimiento de dirección 
de proyectos, creando de esta manera la primera edición de la guía PMBOK en 1991, la cual con 
el tiempo ha evolucionado hasta su sexta edición, la cual generalmente ha sido utilizada en varios 
lugares del mundo.7 
Esta guía es un estándar, aplica mejores prácticas de gestión, es certificable, auditable. Se 
basa en procesos, los cuales interactúan en las diferentes fases del proyecto. Estos se encuentran 
descritos en entradas, herramientas, al igual que en técnicas y salidas. La última edición de 
PMBOK, reconoce 49 procesos, que se encuentran clasificados en grupos, específicamente 5, al 
igual que en 10 áreas del conocimiento. 
En la figura 12 se presentan los grupos del PMBOK: 
 
 





Figura 12. Grupos Pmbok. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión documental. 
 
Inicio: Incluye los diferentes procesos elaborados, con el propósito de definir una nueva 
fase o proyecto. 
Planificación: Incluye los procesos necesarios para establecer el alcance del proyecto, 
para la definición de los objetivos y los parámetros que se requieren para alcanzarlos.  
Ejecución: Se incluyen los procesos para completar el trabajo que ha sido definido en el 
plan de la dirección del proyecto, que busca cumplir con las especificaciones previamente 
definidas.  
Monitoreo - Control: Incluye los procesos que llevan la trayectoria del proyecto, revisan, 
verifican y regulan el avance y el rendimiento, además se identifican las áreas en las que se ha 
cambiado el plan. 
Cierre: Incluye los procesos elaborados que buscan finalizar y cerrar las actividades del 
proyecto a través de los diferentes grupos de procesos.  
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Generalmente los grupos de procesos de la dirección de proyectos se superponen y se 
vinculan unos con otros de varias formas. Además, se relacionan entre sí a través de las salidas 
que producen. La salida de un proceso normalmente se convierte en la entrada para otro proceso 
o constituye un entregable del proyecto, subproyecto o la fase del proyecto (PMI, 2017) 
Las 10 áreas de conocimiento comprenden los procesos necesarios o requeridos para 
alcanzar una efectiva gestión de proyecto, en la figura 13 se presentan estas áreas del PMBOK 
 
Figura 13. Áreas Conocimiento PMBOK. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión documental. 
 
Integración: Están los procesos y actividades necesarias para identificar, definir, unificar 
y coordinar todo lo relacionado con la dirección de proyectos. 
Alcance: Está dirigida a todo el proceso para definir y controlar qué se debe incluir y qué 
no se incluye en el proyecto para alcanzar el éxito de este. 
Cronograma: Incluyen los diferentes procesos que son requeridos para la correcta 
















Costos: Incluyen los diferentes procesos necesarios para la planificación, estimación, 
definir el presupuesto, financiación, realizar la gestión y control de los gastos y costos para que el 
proyecto pueda completarse de manera adecuada dentro del presupuesto que ha sido definido. 
Calidad: Incluye procesos necesarios para incorporar la política de calidad con respecto a 
la planificación, administración y control de los requisitos de calidad que debe contemplar el 
proyecto. 
Recursos: Son los procesos necesarios para identificar, determinar, adquirir y administrar 
los diferentes recursos que requiere el proyecto. 
Comunicación: Incluye los procesos necesarios para generar comunicación interna y 
externa de manera oportuna a través de diferentes canales establecidos. 
Riesgos: Incluye los procesos que planean, identifican, analizan, y controlan los posibles 
o actuales riesgos del proyecto.  
Adquisiciones: Incluye todos los procesos necesarios para la adquisición y compra de 
productos, bienes, servicios o resultados requeridos de índole externa por el equipo de trabajo. 
Interesados: Incluye los procesos o procedimientos requeridos para identificar a las 
personas, organizaciones o grupos que pueden impactar o ser impactados en el desarrollo o 
ejecución del proyecto. 
 En este capítulo se puede concluir que con la identificación de las dimensiones de la 
evaluación ex ante y ex post, se puede aplicar dicha evaluación al Programa de Conexiones 




Aplicación Evaluación Ex ante y Ex post en el caso de los tres municipios: Aracataca- 
Magdalena, Girardot- Cundinamarca, Guachené-Cauca 
 
En el tercer capítulo de este documento se presenta la información de la evaluación ex ante y ex 
post aplicada a 3 municipios del país en los cuales se ha implementado el programa. Los 
municipios seleccionados fueron Aracataca- Magdalena, Girardot- Cundinamarca, Guachené-
Cauca. La elección se realizó a partir de un maestreo no probabilístico por conveniencia teniendo 
en cuenta la información necesaria de la implementación y ejecución del programa en estos 
municipios para poder aplicar así de manera adecuada la evaluación ex ante y ex post. 
Para el desarrollo de la Evaluación Ex ante se revisaron las fases de: Diagnóstico, 
Formulación de Programas, Línea Base, Selección Beneficiarios, Simulación con proyecto y 
medición del impacto. 
Para el desarrollo de la Evaluación Ex post se revisaron las fases de: Análisis de los 
objetivos del Programa, Características y efectos del Programa, Identificación de las preguntas de 
Evaluación Selección de los Indicadores, Estimación del Impacto, Análisis de Eficacia y 
Eficiencia. 
Evaluación de impacto ex ante PCI Aracataca. 
La evaluación ex ante y ex post al Programa de Conexiones Intradomiciliarias, se 
desarrolló previamente como insumo para esta investigación y estos son los resultados (Guevara, 





 En la figura 14 se presenta el mapa con la localización Aracataca, Magdalena. 
 
Figura 14. Mapa localización Aracataca. 
Fuente: https://www.google.com/search?q=mapa+aracataca 
 
 El municipio de Aracataca, Magdalena, según su proyección del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), para la vigencia fiscal 2018 cuenta con una composición por zona habitable 
de su población del 71,97% unas 29.421 personas habitan en la zona rural y 28,03% unas 11.458 
personas habitan en la zona rural (Guevara, 2020). 
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 El IPM8 (Índice de Pobreza Multidimensional), está compuesto por 5 dimensiones, que para 
el caso del Agua Potable y Saneamiento Básico es la quinta: tener las condiciones en la vivienda 
para acceder a los servicios públicos domiciliarios. En estas dimensiones se incluyen indicadores, 
por ejemplo, se puede considerar pobres a los hogares que tengan privaciones igual o superior al 
33% de dichos indicadores, realizando el cálculo de manera ponderada.  
 Según el índice de pobreza multidimensional basado en la información suministrada por la 
ficha de reporte de identificación IPM para hogares SISBEN en el Municipio de Aracataca. se 
presentan 14 privaciones, dentro de las cuales se identifica que 4.932 hogares del Municipio 
tienen inadecuadas eliminación de excretas, esto quiere decir que el 56.97% de los hogares en 
Aracataca no tienen el servicio de alcantarillado sanitario en la zona urbana o que en la zona rural 
las familias tienen inodoros, pero no tienen conexión, o no tienen servicio sanitario. (Guevara, 
2020). 
 Para la implementación del programa se aplicaron 851 encuestas a los potenciales 
beneficiarios del municipio. Al realizar este diagnóstico se pude evidenciar que en el municipio 
existen las condiciones necesarias para implementar el PCI (Guevara, 2020) 
Formulación de Programas Aracataca. 
 La Alcaldía  del municipio de Aracataca decidió invertir en proyectos que mitiguen la pobreza 
y mejoren la calidad de vida de los hogares más vulnerables dentro de los estaros 1 y 2, para ello 
radicaron en septiembre de 2016,  ante el  MVCT el proyecto “Conexiones intradomiciliarias de 
acueducto y alcantarillado del municipio de Aracataca Magdalena”, el cual fue priorizado para su 
 
8 IPM: Índice de Pobreza Multidimensional. https://mppn.org/es/pobreza-multidimensional/por-que-el-ipm/  
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financiación en el marco del Programa de Conexiones Intradomiciliarias como complemento a 
proyectos de agua potable y saneamiento básico (Guevara, 2020). 
 El proyecto fue evaluado a la luz de los requisitos establecidos en el capítulo 4 del Decreto 
1077 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio) y las 
Resoluciones 494 de 2012 y 169 de 2013, obteniendo el concepto de VIABLE, con las siguientes 
características (Guevara, 2020). 
El alcance del proyecto se materializa en la construcción potencial de 649 conexiones 
intradomiciliarias en los barrios priorizados: 20 de Julio, El Pradito, San José, La Marujita, Luis 
Carlos Galán, 7 de agosto, 11 de noviembre, El Suiche y El Pasadizo. del municipio de 
Aracataca, Magdalena. Incluye diagnóstico, diseño, obra civil e interventoría. En la tabla 3 se 
muestra el plan financiero del proyecto PCI en Aracataca. 
Tabla 3. Plan Financiero Proyecto PCI Aracataca. 





Diagnóstico, diseño, obra civil e interventoría $           4.456.057.951 $        4.456.057.951 
VALOR TOTAL DEL PROYECTO $         4.456.057.951 $      4.456.057.951 








 Esta es la línea base para la ejecución del PCI en Aracataca, Magdalena. En la figura 15 se 
presenta el Acta de viabilización del proyecto PCI en Aracataca.
 
Figura 15. Acta de viabilización proyecto PCI Aracataca. 
Fuente: Equipo PCI-Subdirección de Programas-MVCT 
Selección de los Beneficiarios Aracataca. 
 Para la selección de beneficiarios del programa en el municipio inicialmente se realiza la 
focalización y priorización de barrios, posteriormente se realizan las encuestas en los potenciales 
beneficiarios que deben cumplir con los siguientes criterios (Guevara, 2020). 
• Pertenecer a estratos 1 y 2. 
• Contar con disponibilidad de conectarse a las redes de acueducto y alcantarillado. 
• La vivienda o inmueble debe presentar la necesidad parcial o total de intradomiciliaria.  
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• La vivienda no puede estar ubicada en zona de riesgo no mitigable, o en un área de protección 
ambiental o pública. 
• Las personas que habiten en el hogar deben acreditar su condición de propietario, o poseedor. 
Simulación situación con el proyecto y la medición del impacto en Aracataca. 
Se realizo la comparación de la situación del municipio con la implementación del 
programa y sin la implementación los resultados más relevantes son:  
Sin proyecto: Acceso real de las familias beneficiadas de estratos 1 y 2, a los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado: 0, cobertura real: 202, viviendas intervenidas: 0, barrios 
Beneficiados: 0 
Con proyecto: Acceso real de las familias beneficiadas de estratos 1 y 2, a los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado: 2921, cobertura real: 851, viviendas intervenidas: 649, 
barrios Beneficiados: 10 (Guevara, 2020). 
Evaluación Ex post PCI Aracataca. 
A continuación se muestra la evaluación ex post del municipio de Aracataca, tomando 
como base el procedimiento establecido por Navarro H, King, Ortegón E, Pacheco J. (2006), 
definido en el capítulo anterior. 
Análisis de los Objetivos del Programa PCI en Aracataca. 




Se realizaron 1.108 encuestas, número potencial de viviendas beneficiarias 729, cobertura 
esperada 851, población que se benefició 2.270. Los recursos asignados también fueron mayores 
$4.495.962.781.  
El objetivo principal del PCI es fomentar el acceso a los servicios de alcantarillado y 
acueducto, en los inmuebles de estrato 1 y 2, en caso de la implementación de Aracataca el 
objetivo se cumplió ya que ahora 729 hogares cuentan con ese servicio en sus viviendas 
(Guevara, 2020). 
Características y efectos PCI Aracataca. 
El Programa de Conexiones Intradomiciliarias, busca en gran medida solucionar la 
problemática de conectividad a los servicios básicos de acueducto y alcantarillado de los 
inmuebles de la población más vulnerable, que viven en condiciones de pobreza. 
 La característica es que se otorga un subsidio materializado en la instalación de las 
conexiones intradomiciliarias como lavadero, ducha, lavamanos, inodoro, lavaplatos. para que los 
hogares pueden tener así acceso real al agua (Guevara, 2020).  
Algunos de los efectos que se logran con su implementación son: 
✓ Reducción de enfermedades. 
✓ Mejores prácticas de higiene. 
✓ Reducción de olores. 
✓ Mejora la salud de las poblaciones. 




Identificación de las preguntas de evaluación PCI Aracataca. 
En diferentes reuniones de trabajo se han generado varias preguntas con el objetivo de 
evaluar la implementación del programa en el municipio de Aracataca, entre ellas están: 
(Guevara, 2020). 
• ¿Cuáles han sido los beneficios del programa? 
• ¿Cuál es la percepción de la familia en relación con la calidad de su vivienda a partir de la 
intervención del programa? 
Selección de los Indicadores en Aracataca. 
 El desempeño de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado se ha medido 
tradicionalmente mediante los indicadores de calidad, cobertura, y continuidad. 
 Para determinar la cobertura del servicio de acueducto se usa la información del Sistema de 
Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS), también la que brinda el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), al igual que la información de la 
Gran encuesta integrada de hogares (GEIH). 
 Según los cálculos del MVCT a partir de la información de la Superintendencia de Servicios 
Públicos (SUI) y El Departamento Nacional de Estadística (DANE), la cobertura en el 
departamento de Magdalena en acueducto es de 64,30%, y la cobertura en alcantarillado 48,23 %. 
 Según los cálculos del MVCT a partir de la información de la Superintendencia de Servicios 
Públicos (SUI), el Departamento Nacional de Estadística (DANE) y la información del Gestor 
PDA Magdalena, la cobertura en el municipio de Aracataca en acueducto urbano es de 99,54%, 
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Continuidad horas al día 11, Calidad Agua (IRCA) Medio. Alcantarillado Urbano Cobertura: 
52,01%. Cobertura Acueducto Rural es de 16,96. Alcantarillado Rural Cobertura: 2,12%. 
  Con la implementación del programa se logró incrementar los indicadores de cobertura de 
acueducto y alcantarillado, en el municipio de Aracataca. (Guevara, 2020). 
Estimación del impacto PCI en Aracataca. 
 Con la ejecución del Programa se alcanzaron varios impactos positivos en el municipio, se 
identificaron impactos sociales, económicos y ambientales. 
 También se lograron beneficios para las familias más pobres permitiéndoles el acceso real al 
agua. 
Análisis o revisión de eficacia y eficiencia PCA en Aracataca. 
 Al realizar un análisis de eficiencia y eficacia del proyecto se puede determinar su 
funcionalidad y beneficio para la población del municipio. En esta implementación los resultados 
más relevantes son: (Guevara, 2020). 
• Intervención en 729 viviendas, ubicadas en 10 barrios de estratos 1 y 2, se benefició una 
población de 2.270 personas, se generaron empleos en la región. 
• Incrementar la cobertura real de acueducto y alcantarillado en los estratos 1 y 2. 
• Mejorar el nivel de calidad de vida de población más pobre de estratos 1 y 2. 
• Contribuir con la superación de la pobreza para familias estrato 1 y 2 o pertenecientes al 
Programa Red Unidos o Programa de Atención a Víctimas.  
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Evaluación de impacto ex ante PCI Girardot. 
A continuación se muestra la evaluación ex post del municipio de Girardot, tomando 
como base el procedimiento establecido por Navarro H, King, Ortegón E, Pacheco J. (2006), 
definido en el capítulo anterior. 
Diagnóstico Girardot: 
 En la figura 16 se presenta el mapa con la localización de Girardot, Cundinamarca. 
 
Figura 16. Mapa localización Girardot. 
Fuente: https://www.google.com/search?q=mapa+de+girardot+cundinamarca 
 
 El municipio de Girardot Cundinamarca es la ciudad que ocupa el sexagésimo (60) lugar en la 
lista de las ciudades con mayor número de habitantes en Colombia y la séptima (7) ciudad con 
más habitantes en Cundinamarca, existiendo un número mayor de población de los estratos 1 y 2 
y Población desplazada.  
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 El número de viviendas distribuidas según el estrato en el municipio de Girardot, 
Cundinamarca es de 11.656 en el estrato uno; 11.239 en estrato dos; 3.798 en estrato tres y 238 
en otros estratos (Guevara, 2018) 
 Según el índice de pobreza multidimensional basado en la información del DANE en su 
plataforma con respecto a la medida de pobreza multidimensional municipal de fuente censal, 
indicadores en el municipio de Girardot son los siguientes con respecto a la 5 dimensión 
Servicios Públicos Domiciliarios y sus dos variables: Acceso a fuente de agua mejorada, 
eliminación de excretas. 
Medida de Pobreza: 13,4% 
Indicador-Inadecuada eliminación de excretas: 1,5 
Indicador – Sin Acceso a Fuente de Agua Mejorada: 0,6 
 En la fase de diagnóstico en Girardot se aplicaron 3417 encuestas a los potenciales 
beneficiarios del municipio, en 21 barrios, se identificaron 2079 viviendas potenciales que 
requieren intervención. 
Formulación de Programas en Girardot. 
 Con la suscripción del contrato 011 de 2013 entre el MVCT, la Alcaldía de Girardot, Empresa 
de Agua de Girardot y la Región S.A. E.S.P. ACUAGYR S.A. ESP. Se empieza la 
implementación del programa en el Municipio, el 31 de mayo de 2013, con el objetivo de realizar 
la socialización y la intervención en 21 barrios de estratos 1 y 2. En la tabla 4 se presenta 
información para la formulación del programa. 
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IMPACTO ALCANCE DEL PROYECTO VALOR  
Acceso real de 2.079 familias a los 
servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, contribuyendo de esta 
manera con la disminución de la 
pobreza extrema mediante la 
superación de los logros 21, 24 y 27 
de la Red Unidos 
Construcción de 2.079 conexiones 
intradomiciliarias, 279 domiciliarias y 
208 cajas de inspección en el 
municipio de Girardot, Cundinamarca. 
Incluye (Diagnóstico, diseño, obra 
civil, interventoría) 
$6.019.113.330 
Tabla 4. Formulación PCI Girardot. 
Fuente: Equipo PCI-Subdirección de Programas-MVCT. 
Línea Base. 
 Esta es la línea base para la ejecución del PCI en Girardot, Cundinamarca. En la figura 17 se 
presenta el Acta de viabilización del proyecto PCI en Girardot. 
 
Figura 17. Acta de viabilización proyecto PCI Girardot. 
Fuente: Equipo PCI-Subdirección de Programas-MVCT 
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Selección de los Beneficiarios Girardot. 
 Para la selección de beneficiarios del programa en el municipio de Girardot inicialmente se 
realizó la focalización y priorización de barrios, posteriormente se realizaron las encuestas en los 
potenciales beneficiarios que deben cumplir con los criterios definidos por el MVCT. 
Simulación situación con el proyecto y la medición del impacto en Girardot. 
Se realizó la comparación de la situación del municipio con la implementación del 
programa y sin la implementación los resultados más relevantes son:  
Sin proyecto: Acceso real de las familias beneficiadas de estratos 1 y 2, a los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado: 0, cobertura real actual: 1638, viviendas intervenidas: 0, 
barrios Beneficiados: 0 
Con proyecto: Acceso real de las familias beneficiadas de estratos 1 y 2, a los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado, población beneficiada: 6836, cobertura real esperada: 
3762, intradomiciliarias construidas 1519, barrios Beneficiados: 24. 
Evaluación Ex post PCI Girardot. 
Análisis de los Objetivos del Programa PCI en Girardot. 
El objetivo inicial de la implementación del programa se alcanzó, incluso se lograron 
resultados mayores: 
➢ Conexiones Intradomiciliarias instaladas: 1519. 
➢ Cantidad Unidades Sanitarias que fueron construidas 853. 
➢ Cantidad de Inodoros que fueron instalados: 1394. 
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➢ Cantidad Lavamanos que fueron instalados: 1419. 
➢ Cantidad de Duchas que fueron instaladas: 1429. 
➢ Cantidad de Lavaplatos que fueron instalados: 1027. 
➢ Cantidad de Lavaderos Instalados: 450. 
➢ El Valor total del proyecto ascendió a la suma de: $5.979.160.664. 
➢ El costo promedio de intervención por vivienda: $3.621.348. 
➢ Los empleos directos generados 300. 
➢ Los empleos indirectos generados 1200. 
El objetivo principal del PCI es fomentar el acceso a los servicios de alcantarillado y 
acueducto, en los inmuebles de estrato 1 y 2, en el caso de la implementación de Girardot el 
objetivo se cumplió ya que ahora a 1519 hogares cuentan con ese servicio en sus viviendas.  
Características y efectos PCI Girardot. 
El Programa de Conexiones Intradomiciliarias, busca en gran medida solucionar la 
problemática de conectividad a los servicios básicos de acueducto y alcantarillado de los 
inmuebles de la población más vulnerable, que viven en condiciones de pobreza. 
 La característica es que se otorga un subsidio materializado en la instalación de las 
conexiones intradomiciliarias como lavadero, ducha, lavamanos, inodoro, lavaplatos. para que os 
hogares pueden tener así acceso real al agua.  
En total 1.519 familias del municipio de Girardot ahora cuentan con acceso real a agua 
potable, de las cuales 1.394 tienen un sanitario completo por primera vez. 853 familias que no 
tenían espacio adecuado y separado de baño por fin cuentan con un espacio privado y digno para 
su aseo personal. 
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458 familias (30% de los beneficiados) pertenecen a la estrategia Red Unidos y superaron el 
logro 24, en un esfuerzo por superar la pobreza extrema. 
20 familias son desplazadas y con este beneficio continúan su proceso de mejora de calidad de vida 
(Guevara,2018) 
Identificación de las preguntas de evaluación PCI Girardot. 
En diferentes reuniones de trabajo se han generado varias preguntas con el objetivo de 
evaluar la implementación del programa en el municipio de Girardot, entre ellas están: 
• ¿Con la implementación del programa, se ha mejorado la calidad de vida de las personas 
que habitan el hogar) 
• ¿Se han reducidos las enfermedades en el hogar? 
Selección de los Indicadores en Girardot. 
 El desempeño de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado se ha medido 
tradicionalmente mediante los indicadores de calidad, cobertura, y continuidad. 
 Para determinar la cobertura del servicio de acueducto se usa la información del Sistema de 
Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS), también la que brinda el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), al igual que la información de la 
Gran encuesta integrada de hogares (GEIH). 
 Según los cálculos del MVCT a partir de la información de la Superintendencia de Servicios 
Públicos (SUI), el Departamento Nacional de Estadística (DANE) y la información del Gestor 
PDA Cundinamarca, la cobertura en el municipio de Girardot en acueducto urbano es de 99,59%, 
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Continuidad horas al día 24, Calidad Agua (IRCA) 2,78%. Alcantarillado Urbano Cobertura: 
99%, Vertimientos directos: 37. 
 Cobertura Acueducto Rural es de 84,04%, Continuidad horas al día 21, Calidad Agua (IRCA) 
No disponible, Alcantarillado Rural Cobertura: 27%. 
 Con la implementación del programa se logró incrementar los indicadores de cobertura de 
acueducto y alcantarillado, en el municipio de Girardot. 
Estimación del impacto PCI en Girardot. 
 Con la implementación del Programa se logran varios impactos positivos en el municipio, se 
identificaron impactos sociales, económicos y ambientales. 
 Algunos de ellos son: acceso a los servicios públicos de acueducto y alcantarillados, contar 
con un espacio privado para el baño, diferenciación espacios cocina, baños, reducción de 
enfermedades, entre otras. 
 También se lograron beneficios para las familias más pobres permitiéndoles el acceso real al 
agua. 
Análisis o revisión de eficacia y eficiencia PCI en Girardot. 
 Al realizar un análisis de eficiencia y eficacia del proyecto se puede determinar su 
funcionalidad y beneficio para la población del municipio de Girardot. En esta implementación 
los resultados más relevantes son:  
• Intervención en 1519 viviendas, ubicadas en 21 barrios de estratos 1 y 2, se benefició una 
población de 6836 personas, se generaron empleos en la región,  
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• Se incremento la cobertura real de acueducto y alcantarillado en los estratos 1 y 2 del 
municipio. 
• Se mejoró la calidad de vida de población más pobre de estratos 1 y 2. 
• Se logró contribuir con la superación de la pobreza para familias estrato 1 y 2 o 
pertenecientes al Programa Red Unidos o Programa de Atención a Víctimas del municipio 
de Girardot. 
Evaluación de impacto ex ante PCI Guachené. 
Diagnóstico Guachené: 
 En la figura 18 se presenta el mapa con la localización de Guachené, Cauca. 
 





 El municipio de Guachené está ubicado en el departamento de Cauca, su población 
aproximada es de 19.553 habitantes.  
 Mediante el oficio 2015ER0096313 del 11 de septiembre de 2015, fue radicado en el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el proyecto “Conexiones intradomiciliarias de 
acueducto y alcantarillado del municipio de Guachené, Cauca”, el cual fue priorizado para su 
financiación en el marco del Programa de Conexiones Intradomiciliarias como complemento a 
proyectos de agua potable y saneamiento básico, que se han desarrollado en el Municipio.  
 El mencionado proyecto fue evaluado a la luz de los requisitos establecidos en el capítulo 4 
del Decreto 1077 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y 
Territorio) y las Resoluciones 494 de 2012 y 169 de 2013, obteniendo el concepto de Viable. 
 En la fase de diagnóstico en Guachené se aplicaron 1112 encuestas a los potenciales 
beneficiarios del municipio, en el barrio Jorge Eliecer Gaitán, se identificaron 762 viviendas 
potenciales que requieren intervención. 
Formulación de Programas en Guachené. 
 La Alcaldía municipal de Guachené radicó el proyecto de PCI en septiembre de 2015 ante 







Tabla 5. Formulación PCI Guachené. 
Fuente: Equipo PCI-Subdirección de Programas-MVCT. 
IMPACTO ALCANCE DEL PROYECTO VALOR  
Acceso real de 762 familias a los 
servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, contribuyendo de esta 
manera con la disminución de la 
pobreza extrema mediante la 
superación de los logros 21, 24 y 27 
de la Red Unidos 
Construcción de 762 conexiones 
intradomiciliarias, en el municipio de 
Guachené, Cauca. Incluye 





Esta es la línea base para la ejecución del PCI en Guachené, Cauca. En la figura 19 se presenta el 
Acta de viabilización del proyecto PCI en Guachené. 
 
Figura 19. Acta de viabilización proyecto PCI Guachené. 
Fuente: Equipo PCI-Subdirección de Programas-MVCT. 
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Selección de los Beneficiarios Guachené. 
 Para la selección de beneficiarios del programa en el municipio de Guachené inicialmente se 
realizó la focalización y priorización de barrios, posteriormente se realizaron las encuestas en los 
potenciales beneficiarios que deben cumplir con los criterios definidos por el MVCT. 
 Así las cosas se definieron que los potenciales beneficiarios serían 3429 y las potenciales 
viviendas beneficiadas 762. 
Simulación situación con el proyecto y la medición del impacto en Guachené. 
Se realizo la comparación de la situación del municipio con la implementación del 
programa y sin la implementación los resultados más relevantes son:  
Sin proyecto: Acceso real de las familias beneficiadas de estratos 1 y 2, a los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado: 0, cobertura real actual: 350, viviendas intervenidas: 0, 
barrios Beneficiados: 0 
Con proyecto: Acceso real de las familias beneficiadas de estratos 1 y 2, a los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado, población beneficiada: 3429, cobertura real esperada: 
1112, viviendas intervenidas o beneficiarias 762, barrios beneficiados: 2. 
Evaluación Ex post PCI Guachené. 
Análisis de los Objetivos del Programa PCI en Guachené. 
El objetivo inicial de la implementación del programa se alcanzó, incluso se lograron 
resultados mayores: 
➢ Conexiones Intradomiciliarias instaladas: 661. 
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➢ El Valor total del proyecto ascendió a la suma de: $3.593.752.119 
➢ Población beneficiada 2281 
➢ Se logró mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas en el municipio de 
Guachené entregándoles servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 
➢ Se generaron empleos directos e indirectos en la región. 
Características y efectos PCI Guachené. 
El PCI, pretende solucionar la problemática de conectividad a los servicios de acueducto y 
alcantarillado de los inmuebles de la población más pobre de los estratos 1 y 2, otorgando un 
subsidio materializado en la construcción de intradomiciliarias al interior de los inmuebles de los 
potenciales beneficiarios. 
  Algunos de los efectos alcanzados con su implementación o ejecución son: 
✓ Se reducen las enfermedades de los miembros del hogar. 
✓ Se realizan mejores prácticas de higiene. 
✓ Se minimizan los malos olores. 
✓ Se mejora notablemente la calidad de vida de las personas beneficiarias. 
Identificación de las preguntas de evaluación PCI Guachené.  
En diferentes reuniones de trabajo se han generado varias preguntas con el objetivo de 
evaluar la implementación del programa en el municipio de Guachené, entre ellas están: 
• ¿Qué cambios han surgido en el hogar con la instalación de las conexiones 
intradomiciliarias?  
• ¿Han mejorado los hábitos de higiene en su hogar? 
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• ¿Considera que el PCI es favorable para la población? 
• ¿Le parece que la iniciativa del Gobierno con la implementación del PCI en los municipios 
del país ayuda a reducir el índice de pobreza en la población beneficiada? 
Selección de los Indicadores en Guachené. 
 El desempeño de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado se ha medido 
tradicionalmente mediante los indicadores sectoriales de calidad, cobertura, y continuidad. 
 Según los cálculos del MVCT a partir de la información de la Superintendencia de Servicios 
Públicos (SUI), el Departamento Nacional de Estadística (DANE) y la información del Gestor 
PDA Cauca, la cobertura en el municipio de Guachené en acueducto urbano es de 70,51%, 
Continuidad horas al día 18, Calidad Agua (IRCA) 11,17%. Alcantarillado Urbano Cobertura: 
70,51%, Vertimientos directos: 0, Aguas Residuales Tratadas 70%. 
 Cobertura Acueducto Rural es de 39,16%, Continuidad horas al día 18, Calidad Agua (IRCA) 
18,5, Alcantarillado Rural Cobertura: 0.%. 
 Con la implementación del programa se logró incrementar los indicadores de cobertura de 
acueducto y alcantarillado, en el municipio de Guachené. 
Estimación del impacto PCI en Guachené. 
Impacto Macroeconómico: Reducción del desempleo a nivel local, en el municipio de 
Guachené. Generación de empleo mediante contratación de mano de obra calificada y no 
calificada de la región. 
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Impacto Ambiental: Sensibilización de las comunidades beneficiadas acerca del uso 
eficiente y ahorro del agua en la utilización de los aparatos hidrosanitarios instalados. 
Disposición adecuada de aguas residuales domésticas. 
 Las familias más pobres de estratos 1 y 2 que fueron beneficiadas con el programa ahora 
tienes acceso real al agua. 
Análisis o revisión de eficacia y eficiencia PCA en Guachené. 
 Al realizar un análisis de eficiencia y eficacia del proyecto se puede determinar su 
funcionalidad y beneficio para la población del municipio de Guachené. Con esta 
implementación los resultados más relevantes son:  
• Intradomiciliarias Construidas 661, ubicadas en el barrio Jorge Eliecer Gaitán, se 
benefició una población de 2281 personas, se generaron empleos en la región,  
• Se incremento la cobertura real de acueducto y alcantarillado en los estratos 1 y 2 del 
municipio. 
• Se logró contribuir con la superación de la pobreza para familias estrato 1 y 2 o 
pertenecientes al Programa Red Unidos o Programa de Atención a Víctimas del municipio 
de Guachené. 
 En este capítulo se puede concluir que con la aplicación de las evaluaciones ex ante y ex post 
al Programa de Conexiones Intradomiciliarias se obtiene información muy valiosa para revisar en 
detalle cada proceso, así se puede hacer un análisis de que se está haciendo bien y que se necesita 
reforzar en la implementación, seguimiento y ejecución del programa. 
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 Con la realización de las evaluaciones ex ante y ex post a los 3 municipios seleccionadas se 
pudo evidenciar que los objetivos propuestos en el programa se cumplieron, adicionalmente se 
















Metodología propuesta para realizar evaluación ex ante y ex post a PCI utilizando 
elementos de PMI. 
 
En el cuarto capítulo de este documento se presenta una propuesta para realizar la evaluación ex 
ante y ex post al Programa Conexiones Intradomiciliarias, la cual fue aplicada teniendo en cuenta 
las fases identificadas y explicadas en el capítulo 2 de este trabajo. 
En esta propuesta se integran elementos de gerencia de proyectos, de evaluación ex ante y 
la evaluación ex post, con el objetivo principal de evaluar la implementación del PCI. 
Logrando así aplicar una evaluación muy completa al Programa Conexiones 
Intradomiciliarias, para obtener datos que aporten significativamente en la toma de decisiones 
futuras sobre la pertinencia de continuar con su implementación como se ha venido realizado o si 
es necesario realizar algunas modificaciones o ajustes en dichos procesos para obtener mejores 
resultados y mayores beneficios. En la figura 20 se presenta la Metodología evaluación ex ante y 




Figura 20. Diagrama de la propuesta de evaluación ex ante y ex post. 
Fuente Elaboración propia.  
Fase I - Etapa de Inicio.  




Figura 21. Fase I Propuesta. 
Fuente Elaboración propia. 
Se realiza un diagnostico integral en el cual se verifica el cumplimiento de los diferentes 
criterios de focalización que define el programa PCI, adicionalmente se realiza una caracterización 
o identificación de los interesados involucrando a cualquier grupo que pueda verse afectado o 
beneficiado de cualquier forma en la ejecución y culminación del proyecto. Es preciso para este 
punto recoger y analizar información que permita determinar los intereses relacionados con el 
proyecto.  
En este punto es preciso reconocer: 























En cada proyecto se identifican diferentes stakeholders, tanto internos como externos, se 
sugiere realizar un mapeo de esos stakeholders. 
Después de identificar los interesados se analizan, teniendo en cuenta su poder, influencia e 
interés en el proyecto, posteriormente se identificaron las estrategias para gestionarlos. 
Para realizar un buen mapeo de los Stakeholders del proyecto, es necesario: 
 
 
Fase II - Etapa de Planificación. 
En la figura 22 se presenta los pasos de la fase II. 
 
Figura 22. Fase II Propuesta. 





















Se sugiere definir el alcance, registrando información detallada del proyecto.  
Aquí se revisa el proyecto formulado (debe cumplir los requisitos establecidos en el capítulo 4 del 
Decreto 1077 de y las Resoluciones 494 de 2012 y 169 de 2013. 
También se realiza la identificación de los riesgos que se puedan presentar durante la 
implementación del proyecto. 
Se realiza la selección de los beneficiarios del programa al igual que la focalización y 
priorización de los barrios, de acuerdo con los requisitos establecidos por MVCT. 
En esta etapa se sugiere realizar la evaluación ex ante con las fases propuestas 
anteriormente. 
Fase III - Etapa de Implementación. 




Figura 23. Fase III Propuesta. 
                          Fuente Elaboración propia. 
 
Posterior a la viabilidad del proyecto por parte del MVCT y a la asignación de recursos para la 
ejecución del proyecto se sugiere revisar el cumplimiento del cronograma de ejecución. 
Fase IV - Etapa de Seguimiento y Control. 
Se propone realizar la medición del impacto del proyecto, validando el alcance y el 
cumplimiento de los diferentes objetivos propuestos inicialmente, se sugiere realizar seguimiento 
a su implementación de manera constante para que se cumplan los cronogramas establecidos. 
















Figura 24. Fase IV Propuesta. 
                         Fuente Elaboración propia. 
Fase V - Etapa de Cierre. 
En la figura 25 se presenta los pasos de la fase V. 
 
Figura 25. Fase V Propuesta. 















































Desarrollo de la evaluación ex post, teniendo en cuenta las fases propuestas: 
✓ Análisis de los Objetivos del Programa 
✓ Características y efectos PCI 
✓ Identificación de las preguntas de evaluación 
✓ Selección o elección de Indicadores 
✓ Estimación del impacto 
✓ Análisis o revisión de eficacia y eficiencia 
Comparación entre el proceso actual y la metodología propuesta. 
A continuación se presenta una comparación de lo que se propone realizar a través de la 
metodología propuesta y lo que se está realizando actualmente. 
Algunas actividades de las propuestas se desarrollan, es importante tener en cuenta que en 
la actualidad en la implementación del PCI, no se realiza una evaluación ex ante ni evaluación ex 
post. 
Por tanto se propone integrar en las actividades de implementación y estructuración del 
PCI, liderado por el MVCT, las fases de la evaluación ex ante y ex post propuestas. 
La idea es que un experto realice estas evaluaciones en cada una de las fases que se propone 
y que interactúe en el proyecto, es decir que aplique la evaluación ex ante en la etapa de 
planificación del proyecto y posteriormente cuando el proyecto ya haya terminado su ejecución 
aplique la evaluación ex post (lo ideal es dos años posterior a su culminación). 




Tabla 6. Fases Propuesta – Aplicación. 
Fuente: Elaboración propia. 
Fase I - Etapa de Inicio. 
Metodología Propuesta Actualmente 
Diagnostico integral Si 
Verificación cumplimiento criterios de focalización PCI Si 
Caracterización o identificación de los interesados (stakeholders) No 
Partes interesadas verificar: Necesidades – Expectativas No 
Fase II - Etapa de Planificación. 
Alcance Proyecto Si 
Cumplimiento Requisitos Decreto 1077 y los definidos MVCT Si 
Identificación Riesgos Parcialmente 
Focalización y priorización barrios Si 
Aplicación Evaluación Ex ante: No 
Diagnóstico Si 
Línea Base Parcialmente 
Selección Beneficiarios Si 
Simulación situación con el proyecto  No 
Medición del impacto No 
Fase III - Etapa de Implementación. 
Viabilidad del proyecto por parte MVCT Si 
Asignación de recursos  Si 
Seguimiento cronograma de ejecución Parcialmente 
Fase IV - Etapa de Seguimiento y Control. 
Medición del impacto del proyecto Parcialmente 
Validar el alcance proyecto Parcialmente 
Verificación cumplimiento objetivos propuestos Parcialmente 
Seguimiento al proyecto Si 
Control avance Parcialmente 
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Fase I - Etapa de Inicio. 
Metodología Propuesta Actualmente 
Fase V - Etapa de Cierre. 
Aplicación Evaluación Ex post: No 
Análisis de los Objetivos del Programa No 
Características y efectos PCI No 
Identificación de las preguntas de evaluación Parcialmente 
Selección o elección de Indicadores No 
Estimación del impacto No 
Análisis o revisión de eficacia y eficiencia No 
 
Estas son las etapas que se desarrollan actualmente en la implementación del PCI, en la 
estructuración y ejecución del proyecto. 
En la figura 26 se presentan las etapas de la implementación PCI, liderado por MVCT. 
 
Figura 26. Etapas implementación PCI. 
Fuente: Equipo PCI-Subdirección de Programas-MVCT 
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En la figura 27 se presentan las fases de la metodología propuesta. 
 
Figura 27. Fases Metodología Propuesta. 
Fuente: Elaboración Propia. 
En la figura 28 se presenta la Metodología propuesta para la evaluación ex ante y ex post al PCI. 
 
Figura 28. Metodología evaluación ex ante y ex post a PCI. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Fase I - Etapa de 
Inicio.
Fase II - Etapa de 
Planificación.
Fase III - Etapa de 
Implementación.
Fase IV - Etapa de 
Seguimiento y 
Control.






•Verificación cumplimiento criterios de focalización PCI
•Caracterización o identificación de los interesados (stakeholders)






•Cumplimiento Requisitos Decreto 1077 y los definidos MVCT.
•Identificación Riesgos
•Focalización y priorización barrios
•Aplicación Evaluación Ex ante teniendo en cuenta las fases propuestas:Formulación Proyecto, Línea 





•Viabilidad del proyecto por parte MVCT
•Asignación de recursos 






•Medición del impacto del proyecto
•Validar el alcance proyecto






•Aplicación evaluación ex post, teniendo en cuenta las fases propuestas: Análisis de los Objetivos del 
Programa, Características y efectos PCI, Identificación de las preguntas de evaluación, Selección o 




La aplicación de la evaluación ex post se sugiere realizarla aproximadamente dos años 
después de terminada la ejecución del proyecto. 
La metodología que se propone para realizar una evaluación ex post al PCI, integra 
diferentes elementos de gerencia de proyectos para su desarrollo. 
En la figura 29 se presenta los pasos o etapas para realizar la evaluación ex post al PCI. 
 
 
                 Figura 29. Pasos evaluación Ex Post a PCI. 




Las evaluaciones son la aplicación de métodos sistemáticos de investigación, que buscan 
evaluar los diseños, puesta en marcha, efectividad y eficacia de las políticas públicas y de los 
diferentes programas o proyectos que se realizan. 
En cada una de las etapas o ciclos del proyecto se realizan evaluaciones diferentes.  
En la figura 30 se presentan las actividades, tareas y tipo de evaluación que se realiza en la 
etapa de Preinversión. 
 
 
Figura 30. Evaluación Etapa Preinversión 





















En la figura 31 se presentan las actividades, tareas y tipo de evaluación que se realiza en la 
etapa de Inversión. 
 
Figura 31. Evaluación Etapa de Inversión. 
Fuente: Elaboración Propia. 
En la figura 32 se presentan las actividades, tareas y tipo de evaluación que se realiza en la 












Seguimiento físico – financiero
Seguimiento a las metas de los
indicadores.




Figura 32. Evaluación Etapa de Operación y Mantenimiento. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Batería de Indicadores. 
 Para el desarrollo de las evaluaciones tanto ex ante como ex post del PCI se sugiere la 
utilización de indicadores para poder aplicarlas y obtener así información de vital importancia. 
Indicador hace referencia a un término cualitativo o cuantitativo que es observable y que 
permite describir algunas características o comportamientos reales a través de la evolución de una 
o varias variables, las cuales al ser comparadas con períodos anteriores, productos o una meta, 
permiten evaluar el desempeño y su evolución en el transcurso del tiempo. 
 Existen varios tipos de indicadores, dentro de los cuales se pueden destacar: 
Según su medición: 
Cuantitativos: Hacen referencia a una representación numérica de la realidad. 











Seguimiento físico – financiero
Seguimiento a las metas de los
indicadores.





Según su nivel de intervención: 
Son los que tienen relación entre insumos, resultados e impactos, a través de los cuales se trata de 
medir las metas esperadas con los insumos que se tienen disponibles.  
Existen cinco: 
• Impacto: Estos indicadores hacen referencia a los efectos que puede tener un proyecto en 
la sociedad a mediano y largo plazo.  
• Resultado: Estos indicadores hacen referencia a la acción institucional que un programa 
causa sobre la sociedad.  
• Producto: Estos indicadores hacen referencia a la cantidad y calidad de los bienes y 
servicios que se generan mediante las actividades de un programa.  
• Proceso: Estos indicadores hacen referencia al seguimiento de las actividades 
programadas, con respecto a los recursos, personal y presupuesto.  
• Insumo: Estos indicadores hacen referencia al seguimiento que se realiza de la totalidad 
de los recursos disponibles y utilizados en un proyecto. 
Según jerarquía: 
Gestión: 
Hace referencia a la relación entre los insumos y los procesos utilizados, miden los recursos 
dedicados y necesarios para la ejecución del proyecto. 
Estratégicos: 
A través de estos se puede realizar una evaluación de los productos, los efectos e impactos, 




Miden la eficiencia y eficacia del producto o proyecto. 
Eficacia: A través de los cuales se expresa el logro de los objetivos, metas proyecto o producto. 
Cumplimiento actividades y metas. 
Eficiencia: permiten establecer la relación de productividad en el uso de los recursos. Forma 
como se utilizaron recursos. 
Efectividad: En este indicador se involucran la eficiencia y la eficacia, toda vez que se tiene en 
cuenta el logro de los resultados proyectados en el tiempo con costos razonables. 
A través de los cuales se mide el éxito del proyecto, en términos de utilización de recursos frente 
al logro de resultados requeridos. Se relacionan con la medición del nivel de satisfacción de los 
beneficiarios. 
En la tabla 7 se presenta una batería de indicadores para el desarrollo de las evaluaciones ex ante 
y ex post del PCI. 
Tabla 7. Batería de Indicadores PCI 






VARIABLES FÓRMULA ANÁLISIS 
PB: Población 
beneficiada con la 
ejecución del Proyecto. 
Verificar la población 
proyectada a beneficiar 







PB = [PFB/PPB] * 100 
Este indicador pretender 
medir el porcentaje de la 
población beneficiada 
frente a la proyectada. 
VC: Viviendas 
conectadas servicios 
Verificar las viviendas 
proyectada a conectar 
VP: Viviendas 
proyectadas a 
VC = [VF/VP] * 100 
Este indicador pretender 







VARIABLES FÓRMULA ANÁLISIS 
acueducto y 
alcantarillado con la 
ejecución del Proyecto. 






conectadas frente a las 
proyectadas. 
EE: Cantidad de 
encuestas efectivas. 
Verificar las encuestas 






EE = [ER/EP] * 100 
Este indicador pretender 
medir el porcentaje de 
las encuestas realizadas 
frente a las proyectadas. 
CS: Cobertura 
Servicio. 
Verificar la cobertura 






CS = [CA/CP] * 100 
Este indicador pretender 
medir la cobertura 





Verificar las conexiones 
intradomiciliarias 










CII = [II/IP] * 100 
Este indicador pretender 
medir el porcentaje de 
conexiones 
intradomiciliarias 
instaladas frente a las 
proyectadas. 
RA: Recursos 
asignados al proyecto. 
Verificar los recursos 
proyectados para el 






RA = [RE/RP] * 100 
Este indicador pretender 
medir los recursos 
asignados frente a los 
proyectados. 
CPV: Promedio Costo 
Intervención asignado 
a cada vivienda 
intervenida. 
Verificar los recursos 
proyectados en invertir 
por cada vivienda 
intervenida Vs los 
asignados en cada una. 
CVP: Costo por 
vivienda 
proyectado. 
CVF: Costo por 
vivienda final 
asignado. 
CPV = [CVF/CVP] * 100 
Este indicador pretender 
medir los recursos 
asignados a cada 
vivienda frente a los 
proyectados. 
BI: Barrios en los 
cuales se ejecutó el 
proyecto. 
Verificar la cantidad de 
barrios proyectados a 
intervenir con proyecto 






BI = [BF/BP] * 100 
Este indicador pretender 
medir los barrios 








VARIABLES FÓRMULA ANÁLISIS 
EGR: Empleos 
generados en la región 
con la ejecución del 
proyecto. 
Verificar la cantidad de 
empleos proyectados Vs 
los finalmente 






EGR = [EG/EP] * 100 
Este indicador pretender 
medir los empleos 
generados frente a los 
proyectados. 
EGR: Empleos 
generados en la región 
con la ejecución del 
proyecto. 
Verificar la cantidad de 
empleos proyectados Vs 
los finalmente 






EGR = [EG/EP] * 100 
Este indicador pretender 
medir los empleos 
generados frente a los 
proyectados. 
TE: Tiempo de 
ejecución del proyecto. 
Verificar el tiempo de 
ejecución del proyecto 
proyectado Vs el tiempo 
final de ejecución. 
TP: Tiempo 
proyectado. 
TF: Tiempo final. 
TE = [TF/TP] * 100 
Este indicador pretender 
medir el tiempo de 
ejecución del proyecto 
frente al tiempo 
proyectado. 
PRP: Problemáticas 





resueltas con el 
proyecto Vs las 






PRP = [PR/PP] * 100 
Este indicador pretende 
medir las problemáticas 
resueltas con la 
ejecución del proyecto 
frente a las proyectadas. 
ML: Metas logradas 
con el proyecto. 
Verificar el cumplimiento 
de las metas 






ML = [MA/MP] * 100 
Este indicador pretender 
medir las metas 
alcanzadas frente a las 
proyectadas. 
 





  Figura 33. Indicadores utilizados. 
       Fuente: Elaboración Propia. 
 
Se pude concluir que las evaluaciones ex ante y ex post, ayudan notablemente en los 
procesos de toma de decisiones, para determinar si vale la pena realizar una inversión, ya que con 
la revisión de diferentes variables se puede determinar si el proyecto genera beneficios y si 
cumple con los objetivos o propósitos establecidos, esto contribuye a realizar una asignación más 
eficiente y efectiva de los recursos y del gasto público. Con la aplicación de estas dos 
evaluaciones ex ante y ex post, se puede realizar una comparación detallada de lo que se 
proyectaba o se esperaba realizar con la implementación de un proyecto y verificar si al final se 



















Se diseño y aplicó la evaluación ex ante y ex post al PCI y a los municipios de Aracataca, 
Girardot y Guachené. 
Se midió la eficacia y eficiencia del programa para comprobar el cumplimiento de las 
metas establecidas. 
Se propusieron elementos de valor agregado para evaluar los procesos de gestión. 
Se desarrolló propuesta teórica evaluación ex ante y ex post al PCI.  
Los resultados de la investigación realizada fueron presentados en la 18th Multi- 
conferencia Internacional de Ingeniería, Educación y Tecnología de LACCEI 2020, con el 
Artículo “Estudio exploratorio de la implementación del Programa de Conexiones 
Intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico. Caso de estudio en el municipio de 
Girardot (Colombia) “(Ver anexo No.2). 
La evaluación ex ante y ex post al Programa de Conexiones Intradomiciliarias en el 
municipio de Aracataca, Magdalena, se había desarrollado como insumo para el desarrollo de 
esta investigación, como resultado se realizó un artículo con dicha información el cual fue 







Con el uso y aplicación de indicadores de planificación y control se logró diseñar y 
estructurar una propuesta teórica para realizar la evaluación ex ante y ex post al PCI, aplicando 
elementos de gerencia de proyectos. 
Con la aplicación de las evaluaciones ex ante y ex post al PCI, se logra obtener 
información muy útil sobre la formulación e implementación que se desarrolla en cada 
municipio, a través de la cual se puede realizar un análisis real del impacto generado en la 
población, además de la verificación del cumplimiento de objetivos. 
Con base en la información recopilada se logró identificar las características y elementos 
del Programa Conexiones Intradomiciliarias, para conocer cómo se realiza el proceso de 
implementación, qué criterios se tienen en cuenta para la focalización, la normatividad que se 
aplica, el objetivo el alcance entre otros, con esta información se puede conocer realmente que es 
el PCI , adicionalmente con la información revisada se determinó la importancia de realizar un 
diagnóstico general para poder aplicar la valoración ex ante y ex post al programa y a los tres 
municipios seleccionados. 
Esto como respuesta al objetivo específico 1 de “Distinguir las necesidades de la 
evaluación inicial y final en la ejecución de un PCI; a través de registros y datos del Ministerio de 
Vivienda; para la determinación del diagnóstico de la valoración ex ante y ex post aplicado a tres 
municipios de Colombia”.  
Es de gran importancia determinar las diferentes dimensiones de la evaluación ex post en 
el marco de modelos aplicados actualmente, para aplicar de manera apropiada dicha evaluación al 
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PCI, toda vez que con los resultados de esta se obtienen herramientas muy importantes para 
poder determinar si el proyecto cumple el objetivo y si sus resultados benefician a la comunidad 
objetivo.  
Es importante la identificación y aplicación de diferentes indicadores de planificación y 
control para la realización de la evaluación ex ante y ex post del PCI. 
Con los datos suministrados por las diferentes entidades se pudo determinar las posibles 
acciones o soluciones para la valoración ex ante y ex post al PCI. 
Con los resultados del diagnóstico de la evaluación ex ante y ex post, se obtienen 
herramientas muy importantes para poder determinar si el proyecto cumple el objetivo y si sus 
resultados benefician a la comunidad objetivo.  
Con lo anterior, se responde al objetivo específico 2, “Analizar el diagnóstico de la 
evaluación inicial y final en la ejecución de un PCI; mediante el uso de indicadores de 
planificación y control; para la determinación de las posibles soluciones de la valoración ex ante 
y ex post aplicado a tres municipios de Colombia”. 
 En respuesta al objetivo específico 3 “Evaluar las posibles soluciones de la evaluación inicial 
y final en la ejecución de un PCI; por medio de indicadores de gestión, con el propósito de la 
valoración ex ante y ex post del Programa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
aplicado a tres municipios de Colombia.” Se pudo evidenciar que con la aplicación de una 
evaluación ex post al Programa de Conexiones Intradomiciliarias integrando los procesos de 
gestión de proyectos, para el caso de estudio en los tres municipios de Aracataca, Girardot y 
Guachené, generaron elementos válidos para verificar el cumplimiento del objetivo del PCI en 
sus diferentes fases, ya que la misma arroja datos muy importantes que permiten conocer de 
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manera más clara sus características, su alcance, efectos, logros, impacto, eficiencia, entre otras 
variables que dan como resultado información muy completa que al analizarla ayuda a determinar 
si es pertinente continuar con su implementación en más municipios del territorio colombiano.  
 A través del uso de indicadores de gestión se realizó la evaluación ex ante y ex post al PCI de 
los municipios de Aracataca, Girardot y Guachené. 
 Con la aplicación de la evaluación ex ante al PCI se puede analizar los datos, las metas que se 
pretenden alcanzar al ejecutar el proyecto, al igual que información muy valiosa para verificar el 
cumplimiento final de los objetivos. 
 Con la aplicación de una evaluación ex post al PCI integrando los procesos de gestión de 
proyectos, se generan elementos válidos para verificar el cumplimiento del objetivo del PCI en 










Recomendaciones y futuras investigaciones. 
    
Dada la importancia de realizar el seguimiento y evaluación a este tipo de proyectos que se 
ejecutan con recursos públicos y seguimiento de las inversiones dirigidas a las personas que más 
lo necesitan, se tiene contemplado en futuras investigaciones la aplicación y afinamiento de la 
metodología propuesta con el fin de estructurar y organizar de manera adecuada las variables de 
control para una mejor toma de decisiones.  
Con la metodología propuesta se obtienen oportunidades de mejora en cada proyecto, 
memorias de cada implementación, también se puede realizar un seguimiento al proyecto después 
de su implementación y ejecución, obteniendo resultados que sirven como insumo para futuras 
implementaciones ya que de la información obtenida se pueden rescatar las buenas prácticas y se 
pueden mejorar las falencias encontradas. La idea de esta metodología es que se pueda replicar 
para otros proyectos. 
Se sugiere al MVCT aplicar la evaluación ex ante en la fase de planificación del Proyecto 
PCI para determinar de manera clara las metas y objetivos que se pretender alcanzar con la 
implementación del proyecto. 
Se recomienda al MVCT realizar evaluación ex post después de la ejecución de cada 
proyecto para determinar así el cumplimiento de objetivos y el beneficio de la población objetivo. 
Aplicar las fases en cada una de las evaluaciones propuestas tanto ex ante como ex post, es 




Con los resultados que arroja cada una de las evaluaciones propuestas se obtienen datos 
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Anexo 1. Histórico de Implementación PCI. 













Bolívar Cartagena 1 
$ 
15.677.641.041  
18.387 4.086  
Atlántico Barranquilla 5 
$ 
13.905.480.398  
16.407 3.646  
Santander B/meja 3 $ 2.426.425.030  2.475 550  
Antioquia Apartadó 1 $ 1.596.821.412  1.679 373  
Amazonas Leticia 8 $ 1.683.716.991  1.440 320  
2013 
Sucre Sincelejo 2 $ 8.720.169.415  6.642 1.476  
Magdalena Santa Marta 11 
$ 
10.069.334.948  
13.473 2.994  
Huila Neiva 8 $ 5.280.298.828  6.795 1.510  
Tolima Ibagué 13 $ 2.816.310.861  6.476 1.439  
Cesar Valledupar 2 $ 5.768.766.308  6.543 1.454  
Quindío Armenia 4 $ 2.309.728.306  5.985 1.330  
Nariño Pasto 27 $ 4.886.765.758  7.902 1.756  
Guajira Riohacha 12 $ 8.549.024.632  7.605 1.690  
Córdoba Montería 6 $ 9.047.052.810  8.699 1.933  
Chocó Quibdó 9 $ 4.463.875.695  3.996 888  
Cundinamarca Girardot 16 $ 5.979.160.664  6.836 1.519  
Caquetá Florencia 3 $ 2.600.000.000  3.200 711  
Valle del Cauca B/ventura 12 $ 4.784.000.000  4.487 997  
2014 
Santander Bucaramanga  4 $ 1.628.640.000  2.151 478  
Norte de 
Santander 
Cúcuta 6 $ 4.418.280.000  4.541 1.009  

















 2 $ 3.507.902.782  2.855 732  
Chocó Bahía Solano  7 $ 4.246.339.589  1.988 568  
Chocó Juradó  2 $ 1.516.682.269  658 188  
La Guajira Riohacha 2 $ 1.191.921.624  702 180  
Huila Garzón 3 $ 1.315.337.190  813 254  
Huila Timaná 3 $ 1.452.246.934  1.056 330  
Huila La Plata 4 $ 1.231.166.336  774 242  
Huila Campo Alegre 2 $ 866.287.991  544 170  
Nariño Gualmatán 4 $ 386.229.371  238 70  




2 $ 982.041.462  667 171  
2015 – 
2016 
Nariño Yacuanquer 9 $ 827.608.707  503 148  
2016 
Nariño Sapuyes 3 $ 541.029.910  326 96  
Magdalena Guamal 2 $ 1.830.091.605  1.279 328  
Atlántico Soledad 2 $ 5.745.736.451  4.976 1.276  
2016 – 
2017 
Cauca Guachené 1 $ 1.805.168.440  1.112 327  
2016-2018 Magdalena Aracataca 10 $ 4.495.962.780  2.774 730  
2017 
Cesar  San Martín 2 $ 568.810.542  369 97  
Cesar  El Paso 2 $ 558.902.829  334 88  
Cesar La Paz 2 $ 3.113.667.072  1.763 464  
Cesar 
La Jagua de 
Ibirico 






















Cúcuta 1 $ 2.007.250.183  899 281  
2018 
Antioquia Puerto Berrio 4 $ 2.397.855.289  1.126 352  
Cordoba La Apartada 1 $ 1.482.227.844  602 188  
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Anexo 4. Artículo Evaluación Ex post PCI en Aracataca, Magdalena.  






























Anexo 5. Formato Resumen Analítico (RAE). 
Título del Proyecto 
Propuesta teórica evaluación ex ante y ex post programa conexiones intradomiciliarias: 
una perspectiva de gerencia de proyectos 
Tema de investigación – Línea de investigación 
Modelos de gestión organizacional – Gestión de proyectos 
Modelos de gestión organizacional – Gestión de proyectos 
Gledy Zuleima Guevara Romero. C.C.  
Resumen  
 
Este documento tiene como fin, estructurar y aplicar una propuesta teórica para realizar la 
evaluación Ex ante y Ex post a la implementación del Programa Conexiones 
Intradomiciliarias (PCI) del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia (MVCT), en el marco de la gerencia de 
proyectos, la cual se aplicó al PCI y a tres municipios de Colombia: Aracataca, Girardot y 
Guachené de acuerdo con las fases que se propusieron en este trabajo. 
En esta investigación se describen los elementos y características más relevantes del 
Programa Conexiones Intradomiciliarias, para entender cómo se desarrolla su 
implementación y ejecución. También se identifican y se aplican las diferentes 
dimensiones y fases para realizar la evaluación de impacto ex ante y la evaluación ex post 
al proyecto, teniendo en cuenta elementos de gerencia de proyectos. 
Se presentan los procesos de gestión de proyectos y áreas del conocimiento de gerencia de 
proyectos que se aplican en dicha evaluación. Finalmente se presenta un modelo para el 
desarrollo de la evaluación ex post al Programa de Conexiones Intradomiciliarias. 
La metodología utilizada es la descriptiva, la cual se desarrolla a partir de la revisión y 
verificación de los diferentes documentos generados en la implementación del Programa 
de Conexiones Intradomiciliarias (PCI), también de la consulta de varios documentos 
oficiales en entidades involucradas en el desarrollo del programa, además de la consulta 
de documentos relacionados con la evaluación ex post y temas de gerencia de proyectos. 
Con la aplicación de las evaluaciones ex ante y ex post al Programa de Conexiones 
Intradomiciliarias se obtiene información muy valiosa para revisar en detalle cada proceso, 
así se puede hacer un análisis de que se está haciendo bien y que se necesita reforzar en la 
implementación, seguimiento y ejecución del programa. 
Los resultados presentados en esta evaluación son positivos en las intervenciones que 
realiza el programa en los estratos 1 y 2 y que benefician a las personas más pobres, ya que 
les permite mejorar de manera notoria su vida, ya que con la posibilidad de tener agua es 
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sus hogares se reduce las enfermedades y les permite sentir que tienen una vida más digna 
porque el agua es algo esencial en la vida de cualquier ser humano.  
Producto de esta investigación se estructuró y aplico evaluación ex ante y ex post al PCI y 
a 3 municipios de Colombia: Aracataca, Girardot y Guachené, también se logró medir la 
eficacia y eficiencia del programa, comprobando el cumplimiento de las metas, también se 
propusieron elementos de valor agregado para evaluar los procesos de gestión y finalmente 
se desarrolló una propuesta teórica incluyendo elementos del PMI para la evaluación ex 
ante y ex post al PCI. 
Palabras clave (máximo 5 palabras clave) 
Agua potable, acueducto, alcantarillado, evaluación ex ante, evaluación ex post, gerencia 
de proyectos. 
Descripción del problema 
 
Se identificó una problemática asociada con las evaluaciones insuficientes y las 
debilidades en la aplicación de metodologías para determinar los impactos y resultados de 
este programa. En el año 2015, el DNP desarrolló un análisis de impacto del PCI, donde 
presentaron resultados y efectos positivos y significativos en la mayoría de las áreas, pero 
no se contemplaron las prácticas de gerencia de proyectos. (Departamento Nacional de 
Planeación, 2015). 
Sin embargo, se determinó que no se han realizado evaluaciones ex post a la 
implementación, en las cuales se analicen los diferentes procesos de gestión de proyectos. 
Este tipo de evaluaciones son muy importantes para identificar los efectos, para generar 
acciones que conlleven a una exitosa ejecución del PCI desde la perspectiva de la gerencia 
de proyectos, incluyendo la gestión de las áreas del conocimiento, lecciones aprendidas, 
las buenas prácticas basado en referentes internacionales, con el propósito de implementar 
mejoras continuas en proyectos de naturaleza similar en otros municipios del país. 
Dado que el PCI es financiado con recursos públicos de cientos de miles de millones de 
pesos del Presupuesto Nacional, es relevante realizar un seguimiento objetivo y medible a 
sus resultados, con el fin de determinar y verificar que este tipo de inversiones tienen 
impactos efectivos en la población objetivo y que realmente garanticen un mejoramiento 
real a sus condiciones de vida, como uno de los objetivos principales de su creación. 
(MVCT, 2018). 
Es de resaltar, que según cifras del MVCT, los resultados de la implementación del PCI 
han sido positivos. La ejecución del PCI se ejecutó en 47 municipios de 20 Departamentos 
del país y se han beneficiado aproximadamente 175.567 personas. Existen más de 41.232 
nuevas viviendas conectadas al servicio de acueducto y alcantarillado, en consecuencia, 
más hogares colombianos pueden disfrutar de agua de calidad. (Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, 2020). 
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A partir de estos antecedentes, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cómo la evaluación ex ante y ex post realizada a los proyectos de conexiones 
intradomiciliarias podrá mejorar la gestión en la ejecución de proyectos? 
A partir del análisis y de la aplicación de la evaluación ex ante y ex post al programa de 




Diseñar un plan de evaluación inicial y final en la ejecución de un PCI; mediante el uso de 
indicadores de planificación y control; con el propósito de la valoración ex ante y ex post 
del Programa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, aplicado a tres municipios 
de Colombia. 
Objetivos específicos 
• Distinguir las necesidades de la evaluación inicial y final en la ejecución de un PCI; 
a través de registros y datos del Ministerio de Vivienda; para la determinación del 
diagnóstico de la valoración ex ante y ex post aplicado a tres municipios de 
Colombia. 
• Analizar el diagnóstico de la evaluación inicial y final en la ejecución de un PCI; 
mediante el uso de indicadores de planificación y control; para la determinación de 
las posibles soluciones de la valoración ex ante y ex post aplicado a tres municipios 
de Colombia. 
• Evaluar las posibles soluciones de la evaluación inicial y final en la ejecución de 
un PCI; por medio de indicadores de gestión, con el propósito de la valoración ex 
ante y ex post del Programa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 




El tipo de estudio fue descriptivo y evaluativo porque se buscó evaluar si el programa 
cumple o no su función o propósito, el enfoque del estudio efectuado fue mixto ya que se 
revisaron diferentes variables tanto cualitativas como cuantitativas. 
La aplicación de dicha metodología se desarrolló a partir de la revisión de fuentes 
secundarias, las cuales facilitan el proceso de fundamentación a partir de diversos 
documentos de las diferentes fases de implementación del programa, generados en las 
entidades de orden municipal, departamental y Nacional que intervinieron en el proceso. 
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Algunas de las entidades que fueron consultadas fueron Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, Alcaldías de los municipios en los cuales se implementó el programa, Fondo 
Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) ahora ENterritorio, Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), entre otros. 
Para el desarrollo de esta investigación se realizó una revisión documental para identificar 
la problemática, el alcance, y los objetivos. 
El proceso que se realizo fue inicialmente describir que es el Programa de Conexiones 
Intradomiciliarias, identificando su objetivo, alcance, normatividad, actores que participan 
en su ejecución, criterios de priorización y focalización, también se presentaron los logros 
que se han alcanzado desde su inicio en el año 2012. 
Posteriormente se identificó que es una evaluación ex ante y se presentaron las 5 fases 
propuestas para su desarrollo en el PCI, al igual que se presentó que es una evaluación ex 
post y las 6 fases propuestas para su realización en el programa. 
También se aplicaron las dos evaluaciones propuestas con las fases presentadas al PCI y a 
3 municipios de Colombia en los cuales ya se implementó dicho programa: Aracataca, 
Girardot y Guachené. 
Adicionalmente se realizó una propuesta para realizar la evaluación ex ante y ex post a PCI 
utilizando elementos PMI, también se realizó una comparación con respecto al proceso 
actual que se desarrolla para la evaluación del PCI y la metodología propuesta. 
Por otra parte se presentó una batería de indicadores que fueron aplicados en las 
evaluaciones propuestas. 
Para finalizar se presentaron los resultados, recomendaciones y conclusiones. 
Principales referentes teóricos y conceptuales (Marco conceptual) 
 
El marco conceptual que se revisará son los referentes teóricos que fundamenten la 
evaluación ex post teniendo en cuenta las características del programa de estudio. 
Acorde con Fernández (2008), se puede definir que la evaluación ex post consiste en la 
sistematización, en la medición y en la explicación de los resultados acumulados en lo 
referente a cobertura, eficacia, focalización, impacto, efectos, eficiencia, relación 
costo/beneficio de un proyecto determinado. 
La evaluación ex post tiene como principal propósito determinar los impactos y resultados 
generados frente a los programados en el inicio del proyecto, buscando generar 
conclusiones, correcciones y sugerencias para que sean implementadas en programas o 
proyectos similares. (Hernández, 2015). 
Para lograr estimar los posibles impactos que genera un proyecto se requiere comparar la 
situación que presentan los beneficiarios posteriormente a su ejecución, en relación con lo 
experimentado o presentado en caso de no haberse beneficiado con el proyecto. La 
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evaluación propuesta se debe realizar cuando ya se hayan ejecutado los proyectos, para de 
esta manera determinar si existen cambios en la calidad de vida o en el bienestar de la 
población objetivo y para determinar si los objetivos planteados se cumplieron. (Vera, 
1997) 
La evaluación de impacto ex post se ubica al intermedio o al final de la operación del 
proyecto, determinando si hubo cambios en el bienestar de la población objetivo, su 
magnitud, que son atribuibles a la intervención (Navarro 2005, citando a Cohen y Franco, 
1998). 
Los objetivos principales al desarrollar la evaluación ex post son: La identificación y el 
grado de cumplimiento de las metas y objetivos propuestos, generar información y 
lecciones aprendidas para apoyar los diferentes criterios de formulación, evaluación e 
implementación de proyectos, con estos resultados proponer acciones correctivas para 
optimizar los procesos de inversión pública y la gestión de los proyectos. (Cartes, 2016). 
(Ministerio de Desarrollo Social y Familia -Chile, 2013). 
Se tomarán diferentes enfoques de gerencia de proyectos para articular una propuesta 
teórica que permita realizar la evaluación ex post integral que incluya procesos y áreas del 
conocimiento de la gestión de proyectos para apalancar y garantizar con buenas prácticas 
a nivel internacional el éxito del proyecto. Se tendrá en cuenta el PMBOK que es una guía 
generada por el Instituto de Dirección de Proyectos (Con sigla en inglés PMI). Está basada 
en buenas prácticas, procesos, herramientas y técnicas que se aplican a en la gestión del 
proyecto. La versión sexta de PMBOK del año 2020, reconoce cuarenta y nueve procesos, 
los cuales están clasificados en cinco grupos y estos a su vez en diez áreas de conocimiento 




Con el uso y aplicación de indicadores de planificación y control se logró diseñar y 
estructurar una propuesta teórica para realizar la evaluación ex ante y ex post al PCI, 
aplicando elementos de gerencia de proyectos. 
Con la aplicación de las evaluaciones ex ante y ex post al PCI, se logra obtener información 
muy útil sobre la formulación e implementación que se desarrolla en cada municipio, a 
través de la cual se puede realizar un análisis real del impacto generado en la población, 
además de la verificación del cumplimiento de objetivos. 
Con base en la información recopilada se logró identificar las características y elementos 
del Programa Conexiones Intradomiciliarias, para conocer cómo se realiza el proceso de 
implementación, qué criterios se tienen en cuenta para la focalización, la normatividad que 
se aplica, el objetivo el alcance entre otros, con esta información se puede conocer 
realmente que es el PCI , adicionalmente con la información revisada se determinó la 
importancia de realizar un diagnóstico general para poder aplicar la valoración ex ante y 
ex post al programa y a los tres municipios seleccionados. 
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Esto como respuesta al objetivo específico 1 de “Distinguir las necesidades de la 
evaluación inicial y final en la ejecución de un PCI; a través de registros y datos del 
Ministerio de Vivienda; para la determinación del diagnóstico de la valoración ex ante y 
ex post aplicado a tres municipios de Colombia”.  
Es de gran importancia determinar las diferentes dimensiones de la evaluación ex post en 
el marco de modelos aplicados actualmente, para aplicar de manera apropiada dicha 
evaluación al PCI, toda vez que con los resultados de esta se obtienen herramientas muy 
importantes para poder determinar si el proyecto cumple el objetivo y si sus resultados 
benefician a la comunidad objetivo.  
Es importante la identificación y aplicación de diferentes indicadores de planificación y 
control para la realización de la evaluación ex ante y ex post del PCI. 
Con los datos suministrados por las diferentes entidades se pudo determinar las posibles 
acciones o soluciones para la valoración ex ante y ex post al PCI. 
Con los resultados del diagnóstico de la evaluación ex ante y ex post, se obtienen 
herramientas muy importantes para poder determinar si el proyecto cumple el objetivo y 
si sus resultados benefician a la comunidad objetivo.  
Con lo anterior, se responde al objetivo específico 2, “Analizar el diagnóstico de la 
evaluación inicial y final en la ejecución de un PCI; mediante el uso de indicadores de 
planificación y control; para la determinación de las posibles soluciones de la valoración 
ex ante y ex post aplicado a tres municipios de Colombia”. 
En respuesta al objetivo específico 3 “Evaluar las posibles soluciones de la evaluación 
inicial y final en la ejecución de un PCI; por medio de indicadores de gestión, con el 
propósito de la valoración ex ante y ex post del Programa del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, aplicado a tres municipios de Colombia.” Se pudo evidenciar que con 
la aplicación de una evaluación ex post al Programa de Conexiones Intradomiciliarias 
integrando los procesos de gestión de proyectos, para el caso de estudio en los tres 
municipios de Aracataca, Girardot y Guachené, generaron elementos válidos para verificar 
el cumplimiento del objetivo del PCI en sus diferentes fases, ya que la misma arroja datos 
muy importantes que permiten conocer de manera más clara sus características, su alcance, 
efectos, logros, impacto, eficiencia, entre otras variables que dan como resultado 
información muy completa que al analizarla ayuda a determinar si es pertinente continuar 
con su implementación en más municipios del territorio colombiano.  
A través del uso de indicadores de gestión se realizó la evaluación ex ante y ex post al PCI 
de los municipios de Aracataca, Girardot y Guachené. 
Con la aplicación de la evaluación ex ante al PCI se puede analizar los datos, las metas que 
se pretenden alcanzar al ejecutar el proyecto, al igual que información muy valiosa para 
verificar el cumplimiento final de los objetivos. 
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Con la aplicación de una evaluación ex post al PCI integrando los procesos de gestión de 
proyectos, se generan elementos válidos para verificar el cumplimiento del objetivo del 
PCI en sus diferentes fases.  
Los resultados de la investigación realizada fueron presentados en la 18 Conferencia 
Internacional Multiconferencia de Ingeniería, Educación y Tecnología de LACCEI 2020, 
con el Artículo “Estudio exploratorio de la implementación del Programa de Conexiones 
Intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico. Caso de estudio en el municipio 
de Girardot (Colombia) “(Ver anexo No.2). 
La evaluación ex ante y ex post al Programa de Conexiones Intradomiciliarias en el 
municipio de Aracataca, Magdalena, se había desarrollado como insumo para el desarrollo 
de esta investigación, como resultado se realizó un artículo con dicha información el cual 
fue publicado en la hemeroteca de la Universidad Nacional, Abierta y a Distancia UNAD. 
(Ver Anexo No.3). 
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